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PRODOTTI VEGETALI _ PLANTAARDIGE PRODUKTEN





14 -6 - 1977
Basée sur des informotions, rossemblées por les services de lo Direction Générole de
I'Agriculture, dons le codre de l'opplicotion de lo politique ogricole commune, lo publi-
cotion "Marchés Agricoles 
- 
Prix" contient des données concernont les prix fixés por
le Conseil ou por lo Commission et les prix constatés sur les différents morchés de lo
Communouté.
Lo toble des motières (poge 2) mentionne les produits troités.
Apres une introduction par produit, des tobleoux donnent l'évolution, pour une pé-




prix de morché (si possible),
- 
prélèvements envers pays tiers,
- 
prix sur le mqrché mondiol (si possible).
En outre, quelques grophiques ont été insérés dans lo publication.
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NEMÀROUE PRELIMINAIRE
Toutes les donnêes, rePrlses dans cette publlcatton (prlx, préIevments, e.a.) peuvent être considérées come déflnitlves,
sous réserve toutefois des fautes drlnpresslon éventuelles ou des modlflcations, apportées ultérieurement au données,
qul ont servi de base pour Ie calcul des moyennes.
VORBEMERKTJNG
À1Ie In dlesem Heft aufgenomenen Àngaben (Prelse, Àbsch8pfungen, und andere) kônnen als endgültlg angesehen rÿerden,jedoch unter den vorbehalt eventuelLer Druckfehler und etwaigen nâchtrâgllchen Ànderungen derjenlgen Àngaben, dle zur
Berechnung von Durchschnltten gedlent haben.
PRELIMINARY NOTE
The d,ata contained in thts publlcatlon (prlces, Ievies, etc...)may be regarded as deflnittve, subject to any prtntlng
errors or changes subseguently mde to the d.ata used for calculating averages.
NOTÀ PRELIIT1INÀRE
Tuttl i datl rlpresl in questa pubbLlcazlone (prezzl, prelievl ed altrl) possono essere considerati cone definttlvi,
con riserva tuttavia ad eventuall errorL di stampa o ad alterlori Eodlflche apportate aI dati che sono seillti da base
per 11 calcolo delle medie.
OPI{ERKING VOORÀ.F
ÀIIe ln deze Publlcatle opgenmen gegevens (pr1jzen, hefflngen, e.d.) kunnen als deflnltief worden beschouwd, onder
voorbehoud echÈer van eventuele d.rukfouten en van wljzlglngen dle achteraf werden aangebracht ln de gronclgegevens, dle
als basls dienden voor de berekening van gsnid.delden.
INDI,EDENDE BEMAERKNTNG
ÀIIe a1e I dette haefte oPflrte anglvelser (prlser, importafgifter o.a.) kan betragtes som endelige, dog under forbehold
af eventuelle trykfejl og senere aendringer af de angtvelser, som har tjent tll beregntng af gennemsnlt.
CEREALES
EXPLICÀTIONS CONCERNÀNT LES PRTX DES CEREÀLES CONTENUS DÀT{S CETTE PT'BLICÀTION
(PRIX EIXES ET PRIX DE MÀRCIIE)
IMRODUCTION
Dans lfârtlcle 13 du règleEent no. 19/1962 lrortant établlssement gradluel d'une organlsatlon comune de- narchée dana Ie
aecteur des cérêates (Journal offlclel du 20.4.f962 - 5è!ûe annêe no. 30) eat sttpulé qu'au fur et à tûesure du rapProchement
dês prlx des céréales, des mesures dêvralent gtre prl§ês pour aboutlr à un système de prlx unlque pour La Comtrunauté au
stade du Earchê unlque à savolr :
a) un prlx lntllcatif de base valable pour toute La cormunautéi
b) un prlx de seuil unlque;
c) un mode de aléterolnatlon unlque des i2rlx d'interventloni
d) un lleu de passage en frontlère, unique pour la Comunautê, seroant de base pour La alétermlnatlon du prlx C?F des
prodults en provenance des pâys tiera.
Le ler Jultlet 1967 Ie narché unlque des céréales eat entré en vtgueur. Ce marché unlque est rè91é par Ie règIsûent
îo. t2O/67/cEE alu 13 Juln 196?, poltant organtsatl,on cortrunè deg marchês dane te secteur des cérêales (Journal offlclel
ttu 19 Juln 1967 - IOe année no. ll7). te règlæent (CEE) no. 2727/75 du Consell alu 29 octobre 1975 ræPLace le règlernent
de baae no. l2O/67/cEÉ.
Lradhéaion tlu Danemark, de I'Irlande, du Royaune Unl est règLée par le tralté relatlf à l'atlhéslon dê nouveaux Etats
n€nbrea à Ia Comunauté économlgue européenne et e Ia Comunauté européenne de l'énergle atomtque, slgné le 22 Janvler
L972 (J.O. d! 27.3.1972 - rse année no. L 73).
I. E&II-EIIE§
À. Nature deB Drlx
Basé 6ur le règlenent îo. l2O/6't/cEE artlctes 2, 4,5 et 6, reloplacé par Ie règl. no. LL43/76 (CEE), iI est flxé
chaque année, pour Ia Comunauté, des prix irdlcattfs et drlntervention, un prix nlnlmu garanti et des prlx de
seuI1.
PrIx lnallcatlfs, Drlx dl'interventlon, pri:. mlnùûum qarantl
fI a étê flxé pour la cmpagne de cmerclalisatlon alêbutant I'mnée sulvante, slmultânément :
- un prix indicatif pou le fr@ent tendre, Ie frment dur, Itorge, Ie nala et Le se191e,
- un prix drlnterventlon unlque pour 1e fronent tendre, le seigle, I'orge, Ie nÂIs et le froment duri
- un prtx mlnlru garanti pour Ie froment dur.
PrLx de seull
Ceux-cl sont flxéa pour la Comunauté Pour :
a) le froBent tendre, Ie froment durr I'orge, Ie mals et Ie selgle de façon que, sur te marchê de Dulsbourg, le
prtx tle vente du prodult trporté se aItue, compte tenu dea différences de quaIlté, au nlveau du prlx lndicatlf,
b) avotne, sarraslnrgralnês de sorgho et darl, mlllet êt alpiste ale façon que Ie prlx des cêrêa1es vlsées §ub. a)
qul sont concurrentes de ces prodults attetgne sur Ie tûarché de Dutabourg le nlveau du Prlx lndlcatlfi
c) farlne Ae frment et aIê nételI, farlne de se191e, gruau et sêBoules de fr@ent tendlre, gruau et semoules de
froment dur.
Les prlx de seull aont câlculés pou4 Rotterdam.
B.gs.!:!.l.g§-.æe
Les prlx lndlcatifs, Ies prlx drtntenentlon, le prlx mlnlmm garantl et les Prlx de seutl mentlonnês sub. À sont
f1xéÉ pour tlea qualités tlrPes.
b
Le règlment '168/69/CÊÊ,, remplacé par Ie règl. no. 273L/75 (CEE), alétermLne pour la canpagne de comerclallsatlon
1967/77 les qualltés types pour Ie fro:nent tendre, Ie selgle, I'orge, le mIs et Ie froment dur.
I,es gualités t)T)es pour les autres céréales alnsl que pour certalnes catégorles de farines, gruau et semoules
sont détemlnées par Ie règlenent 1397/69/CEE, rmplacé par Ie règ1. ao.2734/75 (CEEI.
C. Lleux auxquels les prix fixés se réfèrent
a) Prlx lEdlcatlf et prlx drlnterventlon
Le prlx lndlcatlf est flxé pour Du1Bbourg et l-ès prlx drintervention unlques pour Omes au stade du commerce
de gros, marchandlse rendue magasin non décbargée.
b) Prlx mln1nm garantl pour le froment dur
Le prlx mlnlfiu garantl pour le froment dur est f1xé pour le centre de comerciallBatton de Ia zone Ia plus
excédentaire au nêne stade et au mêmes conditlons gue le prlx lndlcatif.
rr. BBII_pE_UÀBçEE (PRoDUrr NÀrroNÀr)
Certains prix de narché lnd.lqués pour chague pays de Ia CEE ne sont pas automtlquæent comparable en raLson de
divergences dans les condltlons de livraison, Ies stades comerclaux et les gualttés.
À. LIeu (bourses) ou réqlons auquels 9e rapportent 1es prix d,e marché
Volr annexe 2.
B. Stade connerclal et cond.itions d.e llvralson
Belqlque : Prlx départ négoce, en vrac ou en sacs, brut pour net, chargé sur Ie moyen de transport - lnpôts non
comprls.
Danmark : Prlx comerce de gros, llvralson Copenhague ou envlrons, en vrac, hors tâxeg.
R.f. drÀllemaqne I Prlx de venÈe, conmerce de gros (en vrac) ) mpôt" non comprla(Würzburg : prlx drachat comerce de gros) (en vrac) )
France 3 Froment tenalre )
orge ) PrIx, d,épart collecteur agréé, chargê sur noyen drévacuatlon, hors tue.
MaIs )
Fronent dur )
selgle (de meunerle) ) prlx départ négoce au stade d.u gros sur uagon, hors taxesÀvoLne )
Irlande :Prlx comerce de gros, départ magasin, en vrac, hors tdes, ll-vraison dans Les centres de comercLall,satLon
sauf pour le mals : ex sllo
Italle : I'roment tendre : Naples 
- franco camion arrlvé, en vrac, 1mp6ts non compris
Ud.lne - franco départ moulin, en vrac, liralson et palment imédtat, lmpôts excLus
Seigle : Boloqm- franco arrlvée, en vrac, lmpôts non comprls
Orge 3 Foqqla - en vrac, à La productlon, impôts non compris
Àvoine : F@qla - en vrac, à La production, lmpôts non comprls
MaIs : Boloqna- franco arrlvêe, en vrac, impôts non compris
Frment dur : cênes - prlx moyen pour quatre orlgines, à savolr 3
a) slclle ) 
., 
"."", 
franco wagon tlépart, tmpôts non comprls
b) Sardaigne )
c) Maremne - en sacs, sacs acheteur, franco wagon départ, inpôts non comprls
d) calabre - en 9âcsr sacs acheteur, franco wagon arrlvée, Inpôts non compris
Catanla- franco départ zone de productlon, marchandise nue, Inpôts exclus
Lusnbourq :Prlx drachat du négoce agrlcole, rendu moulIn, impots non co$prls
orge ) produits lmportésÀvolne )
Pavs-Bas : Prlx d,e gros de la marchandlse embarquée en vrac à bord ale pénlches (boortlvrlj gestort) lmpôts non conPris
Rovatfre-Uni 3Prlx drachat comerce de gros, Ilvraison aux ports détemInés, en vrac, hors taxes
c. Quallté (produit national)
Belqlque : Standard. de guallté CEE
Danmrk : Qualité standardi 16 I drhwldlté
6
Poids spéciflque : BLT 75 )
sEG 70 ) ks/t\
oRG 67 )
HÀF 50 )
R'F' drÀllemaqne : Froment tendre ) standard ale qualltê arleloandeSeIgIe )
orge ) euattté moyenne des guantttés nêgocIéesÀvoine )
France 3 Froment tendre : I. prix pour les qualltês cotrmercLallsées
II. PrIx rarnenés au standard dle quallté CEE compte tenu unlquement du poids spéctflqueÀutres cérêales : Ouallté moyenne d,es quantttés négociées
Irlande 3 Qualité effect.lve
Italle : Froment tend.re 3 Naples - Buono mercantlle 78 kg/hI
Udlne 
- Buono mercantile 78 kg/hL
selgle : Nazlonâle
Orge : Orzo nazlonale vestito 56 kg/hL
Àvoine : Nazionale 42 kg/ltL
lt{aIs: comune
Fronent drtr : Slclle z 78/80 kg/hl
Marme z 8t/82 kg/h!
Calabre z 8L/82 kg/hl
sardalgne : 83/84 kg/hL
catanla z 78/8t kg/hL
Luembourq : Standardl tle guallté cEE
Pays-Bas : Standard de quallté CEE
Rovaume-Unl : Qualitê effective.
GElREIDE
nnr.iwr*utlo"" zu DEN rN DTE'EM EEFT EN'EÀT,TENEN PRET'EN
(FESTGESETZTE PRETSE UND MÀRXTPREISE)
EINLEITUNG
rm ArÈIkel t3 der Verordnung Nr. $/1962 übêr dlle schrlttweLse Errichtung elner gemelnsasen Marktorganlsation für
cetrelde (Àntsblatt vcm 20.4 .tg62 - 5. Jahrgang Nr. 30) lst feBtgelegtr dass im zuge der Ànnâherung der GetreldePrêise
MÂssnahmen ergrlffen werden so1len, um ln der Endphase des genelnsamen Marktes zu eLnem einheltltchen Preisaystelo zu
gelangen. Dabei handelt es sLch m :
a) elnen Grundrlchtprels für dlte gesaate Gemelnschafti
b) elnen elnheltllchen SchwellenPreisi
c) eln einheltllcheg verfahren zur Bestlmung der Interventionaprelsei
d) elnen einzlgen crenzllbergangsort, der für clie GeEelnschaft als Grundlage für die Bestl-IIlErunq des c1f-Prelaea dêr aus
alrltten Lândern starmenden Erzeugnlsse dlent.
Àn I JuIl 1967 lst der genêlnsame cetreldle!ûarkt in Kraft getreten. Dle§er elnhêltIlche C€treldæarkt tst tturch dle
Verordnung Nr. L20/67/EWG voE 13 Juni 1967 Uber dle gæeinsile Mârktorganlsation für Gêtreiile (Àmtsblatt vom I0 Junl
f967 - fO. Jahrgang Nr. lI7) geregelt. DIe Verordnung (EI{G) nr. 2727/75 des Râtes vom 29 oktober 1975 ersetzt dle
Basis-verordnung E. 120/67 (ÉttlBl .
Der Beltrltt von Dânemark, rrlanal undl iles verelnlgten Kônigrelches lst Ln dlen an 22.Jânuar 1972 unterzeichneten vêrtrag
über den Beitritt neuer tfltgltedstaaten zur Eurôpalschen wlrtschaftsgeneinschaft und zur Europglschen Atongdnelnachaft
geregelt worden (ltmtsblatÈ vom 27.3.1972 - 15. Jahrgang Nr. L 73)'
I. EEqE9E9EEZEE-EBEI§E
À.è5@-g@
Laut verordnuîg Nx. L2O/67/WG Abaaréz 2, 4, 5 undl 6, eraetzt ilurch die Verordnung îx. ll43/76(EI{G) rÿerden Jâhrltch
für dle Geneinschaft Rlchtprelse, Interventlonsprelse, eln MlnatestgarantlePrels unal SchwellenPrelse festgesetzt'
Richtprelse, Interuentionsprelse und Mindestgarântlepreia
Für das eln Jahr spâter beglmende Wirtschaftsjahr rrerdlen gleichzeltlg festgeBetzt :
- ein Rlchtprels für ü{elchwelzen, Eartxrelzen, Gerste, MBia und Roggeni
- ein einzlger Interventtonspreis für Welchrelzen, Roggen, Gerste, Mals und ltârtwêLzeni
- eln MlndestgarantlePrelB für Hartrrelzen.
schwellenDrelse
D1ese werden für aue Gemelnschaft fe6tgesetzt fllr :
a) weichwelzen, Harterelzen, Gerste und Roggen, so, dass der verkaufsPreis des eingefllhrten Erzeugnlsses auf dlem
Markt in Dulsburg, unter Berückalchtigung iler Qualttâtsunterschiede, dem Rlchtprels entsPrlchti
b) Eafer, Buchwelzen, sorghm, Dârl, Elrse und Kanarlensaat, ao, dasÉ die Prelse für dle unter a) genannten
Getreidearten, die mlt dlesen Erzeugnissen Ln wettbewerb stehen, dle E6be des RlchÈPrelses auf ileB Markt ln
DuLsburg errelchen i
c) MehI von welzen und von Mengkorn, Mehl von Roggen, Grütze unal Grless von WelchYelzen, Grütze und Griese von
Hartwelzen.
Dte SchwellenPrelse werden für Rotterdâm berechnet.
B. standardqualltât
Dte R1chtprelse, dte Interyentlonspreise, der Mlndestgarantieprels unil dlle SchwellenPrelse (À) werden für dle
standlardqual ltâten f estgesetzt.
I
Dle VerordnungNr. T6S/69/EWG, ersetzt durch dlle veroralnung rE. 273f/75 (Et{c), bestinEnt für das Wlrtschaftsjahr
r976/7'1 dle Standardqualltâten für Welchwelzen, Roggen, cerste, llals und Hartwelzen.
Dle Standardqualitâten für dle übrlgen cetreldearten sowle für elnlge Mehle, Grütze und crLesse werdlen alurch dte
Verordnung Nr. 1397/69/WG, ersetzt durch dle Verordnung fi. 2'134/75 (EWc), bestlmt.
C. Orte, auf dIe slch d1e festqesetzten Prelse bezlehen
a) Rlchtprels und crundLnterventlonsprels
Der Grundrlchtprels lst festgesetzt für Dutsburg und der elnzlge crundinterventlonsprets für ormes auf der
crosshandelsstufe bei freler Anlieferung an das Lager, ntcht abgeladen.
b) Mlndestqarantieprels für Hartweizen
Der Mindestgarantleprels für Hartweizen ls festgesetzt für den Handelsplatz der zonê lûlt dm grôssten übere.hr"g
auf der glelchen Stufe untl zu den glelchen Bedlngungen wle der Rlchtprels.
rr. uÀBEIEBEI§E (INLÀNDSERZEUGNTS)
Dle für die EwG Mltglledstaaten aufgefllhrten !,larktpreise slnd nicht ohne welteres vergleichbar, da thnen zu TelI
unterschledllche Lleferbedingungen, HandeLsstufen und Qualltâten zugrunde J.legen.
À. Orte (Bôrsen) oder ceblete auf dle slch dle Marktprelse bezlehen
siehe Anhang 2
B. Eandelsstufe und Lleferunqsbedinqunqen
Belqlen : Grosshandelsabgabeprels, Ioae oder ln Sâcken, brutto für netto, verl-aden auf Transportmlttel - ohne
Steuern.
DânmaEF : GrosshandeLsprelse, Lleferung Kopenhagen oder Umgebung, lose, ohne Steuern
B.R. Deut.schland : Grosshandelsabgabeprels (lose)
(Würzburg : Grosshandelaelnstandspreis) (Iose) ohne SteUern
Frankrelch : Welchwelzen )
cerste )




Eland : GrosshandeJ,sprelse, ab Lager, lose, ohne Steuern, Lleferung ln dle Handelszentren, ausser für Mals,
ab Sllo
Itallen 3 Welchwelzen : Neapel - frel BestLmungsort, LasÈwagen, lose, ohne Steuern
Udlne - frel ab Mühle, lose, Zahlung bel Lleferung, ohne Steuern
Roggen : Boloqna 
- frel Bestimnungsort, lose, ohne Steuern
cerste : Foqqia - ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Hafer 3 Foqqla 
- ab Erzeuger, Iose, ohne Steuern
Mals : Boloqna 
- frel Bestlmungsort, lose, ohne Steuern
Hartwelzen : Genua - Durchschnlttsprels für Erzeugnlsse aus 4 Herkunftsgebieten :
a) Slzltien )
b) sardtnlen ) frel versandbahnhof' verladen' ln sâcken' ohne steuern
c) Maremen - frel versandbahnhof, verladen, Sâcke zu Lasten dea Kâufers,
ohne Steuern
d) Kalabrlen - frel BestlEnungsbahnhof, Sâcke zu Lasten des Kâufers, ohn€
Steuern
Catanla - frel Waggon ab Produktlonszone, ohne Verpackung, ohne Steuern
Luembourq : Ànlaufsprel-s des Land.handels frei MühIe, ohne Steuern
Gerste ) eingeführtes produkt
Hafer )
Nlederlande : Grosshandelsabga.beprels der lose auf Lastkâhnen verladenen Ware (boordvrij gestort) ohne Steuern
Vereinlates Kënlqreich : crosshandelselnkaufsprels, Ll,efêrung an bestlrmte Hâfen, 1ose, ohne Steuern
C. Qualltât (Inlandserzeugnls)
BelqLen : El{G-Standardqualitât
D§nemark : StantlarilguâIttât; 16 t Feuchtl'gkelt
SPezlflache Gewicht : BLT 75 )
sEG 70 )
oRG 67 ) ks/h\
r{AI. 50 )
B.R. Deutschland s welchweizen ) deutsche standardlqualitât
Roggen )
cerste )
Hafer ) Durchachnltt6gualltât der gesanten Àbsatzmenge
Frankrelch : welchwetzen : I. Prelse der vertnarkteten Qualltâten
II. Ungerechnet auf Ewc-stantlardqualttât Jealoch unter Berücksichtlgung ales
Hektolltergerrlchtea
Àndere Getreidesorten : Durchschnlttaqualltât der gesæten Absatmenge
.IElantl : bestehende oualltât
Itallen : ÿletchwelzen : Neapel - Buono mercantlle 78 kg/hl
Uallne - Buono mercantLle '18 kg/hl
Roggen : Nazionale
cerste s orzo nazionale vestLto 56 kg/hl
Hafer : Nazlonale 42 kg/hl
Mâls: comune
uartweizen : slzillen z 78/80 kg/hL
Maremen z 8L/82 kg/hl
Kalabrlen: 8l/82 kg/\L
sardinlen: 83/84 kg/hL
catanla | 78/81 kg/hL
IJuxembourq : Ewc-Stanalardlgualltât
NlederLande s Ewc-Standardquautât
verelnlqtes Kôniqrelch : bestehende Oualitât
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CEREÀLS
EXPLÀNATORY NOTE ON TTIE CEREÀL PRICES SHOI{N IN THIS PI,BLICATION
(FIXED PRICES ÀND MÀRKET PRICES)
INTRODUCTION
Àrtlcle 13 of Regulatlon No 19 /1962 on the progresslve establlshment of a comnon organ!,zatLon of the market ln cereals(Offtclal Journal No 30, 20 Àpril 1952) stlpulated that, a6 cereal prices were allgned, neasures shoulal be taken to
arrl,ve at a slngle prlce systen for the Comunity at the Btng1e market stage, viz :
a) baslc target price valldl for the whole Comnunlty,
b) slngle threshold price,
c) single tnethoil of flxlng lntervention prtces,
d) slngle frontler crossing polnt for the coEmunlty to be used for determlning c.l.f. prlces for products from thlrdl
countrles.
The slngle market for cerealg êntered lnto force on lst JuIy 1957. Thls slngle market is governed by Regulatlon
No 120/67/EE,C of 13 June 1967 on the Comon organigatlon of the nârket ln cereals (offictal Journal No II7, 19 June 1967-
loth yær). The Regulation (EEC) nr.2727/75 of the Councll of 29 october 1975 replaces the baalo Regutatlon nr.t20/67/
EEC.
The accesslon of Demark, Ireland ând the Unlted Klngdon Is regulated by the treaty relatlve to the acceaaion of the
ns Menber States to the European Economlc Comnunlty and to the European Communlty of Àtomlc Energy, stgned on 22 January
t972 (o.J. of 2'1.3.t972, tsrh year No L 73).
I.EIEP-E&IS-E§
À. Tvpes of prlces
Undêr Àrtlclea 2, 4' 5 and 6 of ReguLatlon No 120/67/ÈEC, replaced by the ReguLation nr. l.143/76 (EEC) target and
lnterventlon prlces, a guaranteed mlnlmul[ prl,ce and threshold prlces are flxed for the Comunlty each year.
Tarqet prlces, Lntervention price6, quaranteed mlnlmun prlce
SlmultBneously the followlng prlces are flxd for the Comunlty for the marketlng year beglmlng during the
following calendar year :
- a talget prlce for comuon wheat, durm wheat, barley, malze anal ryei
- a slngle lnterventlon prlce for corEnon wheat, malzê, barley, and a slngle lnterventton prlce for durum nheati
- a guaranteed mlnlmrrm price for durum wheat.
Thresholdl prlces
These are flxed for the Comunlty for the followlng 3
a) comon wheat, durum wheat, barley, nalze and rye, ln such a wây that the selllng prlce for the inported product
on the Dulsburg market ls the same as the target prlce, dlfferences ln qualtty belng taken lnto accounti
b) oats, bucklrheat, graln sorghum, mlllêt and canary seed, ln such a way that the prlce of the cereals rûentloned
ln paragraph a), whlch are ln competltlon with these prodlucts, is the aame as thê target price on the Duisburg
markett
c) wheat flour and nealln flour, rye fLour, comton wheat groatB and meaI, durum wheat groats and meal.
The threshoLal prlces are calculated for Rotterdam.
B. Sandard._gl-SI
The target and interoentlon prlces, the guaranteedl mlnlmum prlce and the threshold prices referred to Ln section À.
are flxedl for stand.ard quallties.
Regulation No. 768/69/EEc, repLaced by the regulâtion nr. 2731/75 (EEc), déflnes the standard qualitles for common
wheat, rye, barley, malze and durm wheat for the L976/7'1 marketing year.
II
Stanilard qualitles for other cereals and for certain categorles of flour, groats and meal are deflnetl ln
Regulatlon No 1397/69/EEC, replaced by the Regulatlon nf. 2734/75 lBBcl.
C. P1aces to whlch flxed prlces relate
a) Tarqet price and lnterventlon price
The target prlce Is flxeal for DuLsburg and the stngle lnterventlon prLce for Omes at the wholesale stage, goods
dellvered to warehouse, not unload.
b) cuaranteed mlnlmm prlce for ôurw wheat
The guaranteed mlnlmm prlce for durut wheat ls flxed for the mæketlng centre of the region slth the largest
surplusl at the aane stage and under the sme condltlons as the target pr1ce.
II. UèB§EE-BBIçE§ (NÀTIONÀL PRODUCE}
Some of the mrket prJ-ces shæn for Indlvlalual Comunity countrles are not autotûatlcaLly comparable because they
relate to dlfferent dellvery condltlons, marketlng stages and gualltles.
À. Places (exchanges) or reglons to tthlch mrket D
See annex 2.
B.
BeIqiuE : warehouse prlce, in bulk or in bags, welght for nett, loaded on meana of transPort, excluslve of tiles.
Dennark 3 wholesale prlce, tlellvery to Copenhagen or neighbourhood, ln bu1k, exclusive of taxes.
cernany : whoLesale selling Price (ln bulk) ) tu*." not Included(vlürzburg : wholesale Purchase Prlce) (ln bulk) )
!:æ : Co[f,ron sheat )
Barley ) 
,ri.u. ex-authorlzed merchant/co-op (ncollecteur agréé"), Ioaded, excluslve of tax.
Malze )
Dunrm whêat )
Rye (mllring) ) wholesare warehouse prl,ce, on wagon, excruslve of tiles
Oats )
Ireland : wholesaLe prLce, departure from warehouse, ln buIk, exclusLve of taxes, dellvery at Port centres except
for maLze 3 ex sllo.
ftalv : Cotlmon wheat : §sPlg, - free to destlnatlon, on truck, ln bulk, exclusive of taxes
Udlne - free ex m111, ln bu1k, lmedtate deltvery and payment, exclusive of taxes
Rÿe : Bol@na - free to destlnatlon, ln bulk, excluaive of taxea
Bartey : &jgta - ex protlucer, ln bulk, exclusiÿe of taxea
oats 3 Fogqla - ex producer, In bulk, exclusLve of taxes
Malze 3 æ]-oqna - free to destlnatlon, tn bulk, exclusive of tileg
Durw wheat : Gênoa - average price for four origlns, vlz :
a) slclly )
b) sarallnla ) tn bags' free on wagon at ôeparture' 4clusive of tile3
c) Mare[uta - tn bags, purchasersrbags, free on wagon at departure, exclusive
of taxes
tl) calabrla - In bags, purchasers'bags, free on wagon on arrlval, excl'usive
of taxes
catanla - free on wagon, ex productlon zone, unPackeal, excluslve of taxes
Luenboud : agrlcultural warehouse purchase prlce, delivered to m111, exclusive of tiles
BarleY ) lmported goods
Oats )
Netherlands : Wholesale prlce of goods Ioaded In bulk on barges (boordvrlj geatort) excluslve of tiles
Unlted Klnqdom : Wholesale buyers prlce, dellvery to speclfled ports, ln bulk, excluslve of taxes.
c. ELlly (natLonal produce)
Belqim : EEC stand.ard quâllty
t2
Demark : Standardl quallty, 15 E molsture
Spêclflc lreIght : BLT 75 )
sEG 70 ) kg/hr
oRG 67 )
HAF50)
Germany : Comnon wheat )
Rye ) Geman standard quallty
Barley ) Àr.=ug" guallty of quantltles tradedlOats )
Erance 3 Cormon lrheat : I. Prices for qualltles tradleal
II. Prlces converted to EEc standard quallty, sp€clf1c wetght only belng taken lnto account
Other cereals : Àverage quality of quantltles traded.
Ireland : Effectlve quallty
I-lell : Comon wheat : Naples I Buono mercantile '18 kg/hl
Udlne 3 Buono mercantlle 78 kg/hl
Rye : NazLonal,e
Barley : orzo nazionale vestlto 56 kg/hL
oats : Nazlonale 42 kg/hL
Malze s C@une
Durum rÿheât : Slcily z 78/80 kg/hL
MareEma . 8L/82 kg/hl
Calabrla z 8t/82 kg/hL
sardlnla : 83/84 kg/hL
catanla z 78/gt kg/hL
LueEbourq : EEC atandard quallty
Netherlantls : EEC standard guâlIty
United Kingdorû : Effective quâIlty.
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CEREÀI, I
SPIEGÀZIONE REIÀTIVÀ ÀI PREZZI DEI CEREÀLI CHE FIGURANO NELI,À PRESENTE PI'BBLICÀZIONE
(PPEZZT EISSÀTI E PREZZI DI MERCATO)
INTRODUZIONE
Ne1l'artlcolo 13 del regolanento n. 19/1962 relatlvo aIIa gradual,e attuazione di unrorganlzzazlone conune del mercatl ne1
settole del cereall (cazzetta Ufflclale deL 20.4.1.962 - 50 anno n. 30) è stablllto che, ln funzlone del rawlcl,namento
alel prezzl del cereallrdelle dlsposizionl dovranno essere prese per glungere ad un sistema dl prezzo unico per la
comunltà nêlla fase de} mercato unlco, a prevedere :
a) un prezzo Indlcatlvo dI baae vaLevole Per tutta la conunltei
b) un prezzo dl entrata unicoi
c) un metodo unico tll determl,nazlone del Prezzi drlnterventoi
d) un luogo di transito dl frontiera unlco per Ia Comunlte, cul rlferirsi per La determlnazlone del prezzo Clf del prodottt
provenlentl dlal paesl terzl.
I1 1" lugIlo 196? lt mercato unico del cereali ê entrato In vlgore. Ouesto mercato unico è dllsclPllnato dal regolanento
î. \2O/67/CEE dêI 13 giugno 1957 relativo all'organl,zzazione comune dei mercatl nel settore dei cereall (Gazzet-tÀ
Ufficlale del 19 glugno 1967 - IOo amo n. 117). I1 regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consigllo, deL 29 ottobre 1975
gostitulace II regolamento dl- baae î. 120/67/cEE.
Ltadeaione alella Danharca, de11'Irlantla e del Regno Unito è aliscipllnata dlal trattato relatlvo aIla adesione del nuovl
stati nenbrt aIla Co$unltà econæica europea eal alla Comnunità europea delI'energla atonLca, flrmato Ll 22 geiîato L972
(G.U. del 2'7.3.L9'12 - Isa annata n. L 73).
I. EBECEI-EI9§èSI
À. !!æ-3c1-!I%'!
SuIIa baae del regolanento n. 120/67/CEE - artlcol! 2, 4, 5 e 6, sostitulto dal regolanento 1. Ll43/76 (CEEI,
vengono fissatl per la c@unità, ogni amo, dei prezzl indtcativi e tlrlntervento, un prezzo mlnlluo garantlto e
dei prezzi d.l entrata.
Prezzl Lndlcatlvi, prezzi dtlntervento, prezzo mlnlmo qarantlto
vengono alnultaneamente fls8atl per Ia caropagna dl comlercializzazlone che lnlzla lramo successivo :
- un prezzo lndlcattvo per Il frumento tenero, I1 frumento duro, I'orzo, lI granoturco e la segala;
- \î ptezzo d,rlnteruento unico per t!- frumento tenero, Ia aegala, L'orzo, 11 gTranoturco e per lI fruento duroi
- un prezzo mlnlno garantlto per iI fn:.nento duro.
Prezzl dI entrata
7 grêzz! di entrata sono fissatl dalla conunità per :
a) 11 frwento tenero, 11 frumento duro, ltorzo, iI granoturco e Ia segala Ln modo che, sul Eercato all Dulsburg,
LL ptezzo dt vendlta del prodotto hportato, tenuto conto aleLle tllfferenze ili quatltâ, ragglunga 11 llvello de1
prezzo lndlcatlvoi
b) I'âvem, Ll grano saraceno, tI sorgo e Ia durra, 11 nlgllo e la scaglLola ln modo che LI Prezzo del cereall
dl cui al punto a) che sono loro concorrentL ragglunga sul mêrcato dll Dutsburg 11 livello del Prezzo lndllcatlvo,
c) la farlna dl frmento e dI frumento segalato, la fârlna dti segala, 1e semole e i seInollni tll fruento tenero, 1e
semole e I sæoIInl di fruento duro.
I prezzL di entrata sono calcolatl per Rotterdam.
B. Qualità tlæ
!. pÊezzL tnalicattvl, L ptezz!. dt lntervento, IL prezzo minimo garantlto etl I ptezz| dt entrata menzionati alla voce
À sono fl.ssatl per dlelle qualltà tlpo.
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rI regolanento 768/69/cEE, sostitulto dal regolamenlo rL.273l/75 (CEE), flssa per Ia campagna dl comûercLaLlzzazlone
L976/77 le qualltà tlpo del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granoturco e de1 frunento duro.
Le qualltà tipo per gll altri cereall come per alcune categorle di fartne, smole e semollnl sono flssate dal
regolamento 139'?/69/CEE, sostituito dâ1 regolmento n. 2734/75 lCEEl.
C. Luoqhl al quali si rlferlscono 1 prezzl flssatl
a) Prezzo lndlcatlvo e prezzo d.l lntervento
IL Ptezzo lndlcatlvo è flssato per Dulsburg e ll prezzo d.rlntervento unlco per omes nella fase del comerclo
alJ-'lngrosso, merce resa aI magazzlno, non scarlcata.
b) Prezzo nLnlno garantlto per 11 fmento duro
I! Prezzo mLnlmo garantlto per 11 frwento duro è flssato per II centro dt comerclallzzazlone della zona più
eccedentarla nella stessa fase e aIIe medeslme condLzlonl prevlste per 1I prezzo lndlcatlvo.
Ir. PBEZZI_PI_EBçèE9 (pRoDorTo NAzroNÀLE )
Àlcunl Prezzi dI mercato indtcatl per clascun paese detla cEE non sono automatLcamente comparablli a cause delle
dLvergenze nelle condLzloni dl consegna, nelle fasl comerclall e nelle qualltà.
A. Piazza (borse) o reglonl cuL sl riferlscono I prezzt di mercato
ved.ere Àllegato 2.
B. Fase comerclale e condlzlonl di conseqna
Belglo : prezzo d.I vendita comerclo al1'lngrosso, merce nuda o ln sacchl, lordo per netto, su mezzo d.L trasporto,
Inposte escluse
Danfuarca . ptezzo comûercio allrlngrosso, consegna Copenhagen o dlntornl, merce nuda, lmposte escluse
R.F. dl Germanla z ptezzo dI vendlta commerclo allrlngrosso (merce nuda) ) tmposte escluse(würzburg I prezzo dracqulato commerclo aII'lngrosso (merce nuda )
FrancLa : Fru.mento tenero )
otzo ) Prezzo organlsmo raccoglitore autorlzzato, su mezzo all trasporto, lnposte escluse.
Granoturco )
Frwento duro )
segara (da nolino) ) p."rro di vendrta comercl-o all-,rngrosso, su vagone, lrposte escruseÀvena )
Irlanda a prezzo comerclo all'lngrosso, partenza maqazzLno, merce nuda, Imposte escluse, consegna nel centrl dI
commercializzazlone, eccezlone per 11 granoturco : ex silo
Italla : Frwento tenero : Napolt - franco cmlon arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
Utllne - prezzo aI mollno, franco partenza, merce nuda, pronta consegna e pagmento,
ùûposÈe escLuse
Segala 3 Boloqna - franco arrlvo, merce nud.a, imposte escluse
Otzo 3 Foqqla - a1la produzLone, merce nud.a, lmposte escluse
Àvena : Foggla - aLla produzlone, merce nuda, imposte escluse
cranoturco 3 Bologna - franco arrlvo, merce nuda, lmposte escluse
r'rmento duro 3 cenova - prezzo medlo per quattro origini :
a) Slcllla )
b) sardegna ) franco vagone partenza' tele per merce' imposte escluse
c) Mare$ma - franco vagone partenza, tele compratore, lmposte escluse
d) calabrla - franco vagone arrlvo, tele compratore, lmposte escluse
catania - franco vagone partenza zona produzlone, merce nuda, lmposte escluse
Lussemburqo ? prezzo dtacqulsto comerclo agrLcolo, resa mollno, lmposte escluse
orzo ) protlottl lmportatt
Avena )
Paesi Bassi ? prezzo dI vendita del comerclo all'lngroaso, a bordo (boordvrlj gestort) lmposte escluse
Reqno Unlto z prezzo dracqüisto comercl-o allrIngrosso, consegna nei centrl deteminatt, merce nuda, lmposte
escluse.
c. Qualltà (prodotto Ezlonale)
Elilg.l,e , qua}lrà rtpo CEE
2
l5
E!@: gualttà stanalardi 16 E d'mialltà
Peso speclfico BLT 75 )
sEG 70 ) kgl,hr
oRG 67 )
HÀF 50 )
R.F. dl Germania 3 Frumento tenero ) qualità tlpo tedesca
Segala )
orzo ) qualltà media delle quantltà negozlate
Avena )
Francla : Frwento tenero : I. Prezzo del Prodotti comerclalizzati
II. Prezzo convertlto nella quatltà tipo CEE tenuto conto esclusivanente del Peso
sPeclflco
Altrl cereall 3 qual1tà nêdla delle quantltà negozlate
Irlande : qualltà esl,stente
Italla : Frwento tenero : Napoll - Buono mercanttle 78 kg/hl
Udlne - Buono mercantlle 78 kg/hL
segala : Nazionale
orzo I z orzo nazlonale vestLto 56 kg/hL
Àvena 3 Nazlonale 42 kq/hL
Granotulco : cotrmune
Frmento dluro : stcilla z 78/80 kg/hl
Marema z 8r/82 kg/hL
calabrla z 8t/82 kg/h\
sardegna z 83/84 kq/hL
catanla z 78/81 kq/hL
Lusa€mburqo s qualltà tlpo cEE
Paesl Bassl : qualltà tlpo CEE
Reqno Unlto : qualltà esiBtente
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GRÀNEN
TOEL]CHTING OP DE IN DEZE PTJBLICÀTIE VOORKOMENDE PRUZEN
(VÀSTGESTEI,DE PRIJZEN, MARKTPRIJZEN)
INLEID]NG
rn artlkel 13 van verordenl,ng nr. 19/1962 houdende de geleltlelljke totstandbrenging van een gemeenschappellJke ordenlng
der markten in de sector granen (Publlcatleblad ald. 20.4.1962 
- 5e jaargang nr. 30) werd bepaald dat naarmate de
graanprljzen nads tot elkaar zouden zljn gebracht, bepaltngen d.tenden te worden vastgesteld om te komen tot één
Prljsstelsel voor de Gmeenschap In het elndstadLm van de gmeenschappelijke markt t.w. i
a) één voor de gehele cemeenschap geldend.e baslsrlchtprljs,
b) één enkele dlempelprljs;
c) één enkele methode voor het bepalen van de lnterventleprljzeni
d) éên enkele Plaats van grensoverschrtjd.ing voor de Gmeenschap, als grondslag dlenend voor de vaststelLlng van tle c.i.f.
prljs van de uit derde landen afkonstlge produkten.
oP t jult 1957 trad de gemeenschappelljke graanmarkt in werklng. Deze gmeenschappelljke graamarkt wordt geregeld in
verordenlng nt. |2O/67/EEG van 13 junl f967 houdend,e een gemeenschappelljke ordening der markten In de sector granen(P.8. dd. 19 junl 1967, loe jaargang nr. l1?). verordenlng (EEG) nx. 272'1/75 van de raad van 29 oktober 1975 vervangt
de basisverordenlng nr. t20/67/EÉc,
De toetredlng van Denmarken, Ierland en het Verenlgd Konlnkrljk, werd door Lrei. op 22 januart 1972 ondertekende verdrag
betreffende de toetredlng van nLeuwe Lld-Staten toÈ de Europese cemeenschap en de Europese ceEeenschap voor atoomenergle
geregeld (P.8. dd. 27.3.1972, Ise jaargang nr. L 73).
r. yègggEggg!9E_EBIqZ-EN
À. Aard van de prlizen
cebaseerd op de verordenlng m. 120/67/ËEG artlkelen 2, 4, 5 en 6fvervilgen door verordenlng nr. 1143/'16 (EEG),
worden jaarlljks voor de Gsneenschap rlchtprljzen, Interventleprijzen, een gegarandeerde minimumprljs en
drempelprl j zen vastgesteld.
Richtprf izen, lntewentleprlizen, qeqarandeerde minlmwprlis
Voor het verkoopselzoen dat het volgend jaar aanvangt worden gelljktljaltg vastgesteld :
- een rl-chtprljs voor zachte tarwe, durum tame, gerst, mals en roggei
- een enige Interventleprijs voor zachte tarwe, rogge, gerst, mals en durm tarwei
- een gegarand.eerde minlmrmprljs voor durum tarvre.
Drapelprlizen
Deze worden voor de Gemeenschap vastgesteld voor 3
a) zachte tame, durm taffe, gerst, mals en rogge en Hel op zodanlge wljze dat de verkoopprljs van het lngevoerde
Produkt oP de markt van Duisburg, rekening houdende met de kwaliteitsverschillen, op het niveau van de rlcht-
prljs komt te Llggent
b) haver, boekwelt, glerst (pluimglerst, trosglerst), sorgho of doerra, mlllet en kanarlezaad en wel op zodanlge
wijze dat de onder a) genoemdle granen, dle met deze produkten ln concurrentie staan op de Mrkt van Dulsburg
het nlveau van de rlchtprljs berelkeni
c) meelvantame en van mengkoren, meel van rogge, grutten, grieg en griesmeel van zachte tame, grutten, grles
en griesneel van durum tarwe.
De drempelprljzen worden berekend voor Rotterdm.
B. standaardkwalitelt
De onder À genomde rlchtprljzen, lnterventleprljzen, gegarandeerde minlruprljs en dremlElprljzen worden vasÈgesteld
voor bepaalale standaardkHalltel-ten.
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Verordenlng îr.768/69/EBc,Tervangendoor Verordenlng nr. 2'13L/'?5 (EEG), bevat voor[ÉtverkooP§relzoen 1976/77 d'e
stanalaardkwalttelten voor zachte tarwe, rogge, gerst, mal's en durutr tame.
De standaardkwalttetten voor de andere graansoorten en bepaalde soorten meel, grutten, grles en grlesmeel zijn
vermeld 1n verordenlng nr. L397/69,/EEG,vervaf,gendoor Verordenlng nr. 2'134/75 (EÉ,GI.
C. Plaatsen waarop de vastqestelde prlizen betrekk
a) Rlchtpriis en lnterventleprlis
De rlchtprljg Is vastgesteld voor Dulsburg en de enlge lnterventleprljs voor Omes In het stadium van de
groothandel, geleverd franco-magazljn zonder losslng.
b) Geqarandeerde ninimwprlis voor durw tarwe
Deze wordt voor het conmercLallsatlecentrw van het gebletl met het grootste overschot vastgesteld ln hetzelfde
stadlw en onder dezelfde voomaarden als de rlchtPrijs.
II. Yè!5IE8IqZEN (BINNENLÀNDS PRODUKT)
Nlet aIIe van de voor elk land van de EEG vermelde marktprtjzen zijn zonder meer vergelijkbaar als gevolg van
verschlllen In leverlngsvoorttaarden, hantlelsstadla en kirallteIt.
À. Plaatsen (beurzen) of streken vraarop de markÈprfizen betrekklng hebben
zie bljlage 2.
B. Handelsstadlm en leverinqsvooffaarden
Belglë : Verkoopprljs groothandel, Los of gezakt, bruto voor netto, geleverd oP transPortrlddel, excluslef
belastlngen'
Densûarken : Groothandelaprljs, leverlng Kopenhagen of ongeving, los, exclusief belastlngen.
B.R. Dultsland : Verkoopprljs groothandel (los) ) exclusief belastlngen(würzburg : aankoopprljs groothandel) (los) )
Frankrlik : zachte tarwe )
Gerst ) ettis vertrek erkende verzamelaar, geleverd op transportmiôdlêl, exclustef belastlngen
llaIs )
Durw tame )
Maarrogge ) rrti" a.f groothander op wagon, excluslef belasttngen
Haver )
Ierland : croothandelspriJs, af opslag?Iaats, los,exclualef belastlngen, leverlng ln de handelscentra, ultgezonderdl
voor mls : ex silo.
Itallë : Zachte tame : Napels - los, franco plaats van bestemlng, vrachtwagen, excluslef belastlngen
Udlne - franco vertrek moIen, Ios, betatlng blj leverlng, exclusief belastlngen
Rogge 3 Boloona - 1os, franco plaats van besteming, excluslef belastlngen
Gerst : Foqgla - 1os, af Producent, excluslef belastlngen
Haver 3 Fægla - los, af producent, exclusLef belastlngen
MaIs : Boloqna - Ios, franco plaats van bestemlng, excluslef belastlngen
Durum tarwe : Genua - gemlddelde Prljs 4 herkomsten t.w. :
a) slclllë ) ln zakken, franco wagon, exclusref berasttngen
b) sardlnlë )
c) Maremma - franco wagon, zakken van koper, excluslef belastingen
al) Cal,abr1a - franco statlon van beateming, gezakl. (kopers zakken)
excluslef belastlngen
catania - franco wagon, vertrek productiegebted, 1o8, exclusief belagtlngen.
Lueilcurq : Inkoopprljs agrarlsche hândeI, geLeverd molen, excluslef belastlngen
Gerst ) germporteerde produkten
Haver )
Nederland i croothandelsverkoopprijs, boordvrtj gestort, exclusief belastlngen
verenlqd Konlnkrlik : croothandelsaankoopDrljs leverlng aan bepaâlde havens, Ios, excluslef belastlngen.
C. Kwalitelt (Inlands produkt)
Be1qlë : EEc-stanalaardkwalitelt
l8
Denemarken : Standaardkwalltelt : 16 B vochtgehalte
Speclflek geiÿlcht : BLT 75 )
sEG 70 ) kq/hL
oRG 67 )
HAF 50 )
B-.R. DufÈslanC- : Zachte tarse )
Rogge ) Dultse standaardkwalltelt
Gerst ) cemitlilelde kwallcett van de verhandelde hoeveelheden
. 
Haver )
Frankrlik : zachte tame : I. Prljzen van de verhandelale kwalltelten
II. Omgerekend op EEc-SÈandaædkwalltelt, waarblj echter slechtB met het hI-gewlcht
werd rekenlng gehouden
Àndere granen : genldtleltle kwallteit van de verhandelde hoeveelhed.en
IerLand : Effektieve kwaliteit
Itallë : zachte tarwe : NaPeIs 3 Buono mercantlle 78 kg/hl
Utllne : Buono mercantlle 78 kg/hL
Rogge : Nazlonale
Gerst : Orzo nazlonale vestlto 56 kq/hl
Iraver : Nazlonale 42 kg/hL
MaIs : comune
Durm tarre : stclliê '. 78/80 kg/hL
Marema z 8l/82 kg/hf
Calabrla t 8t/82 kg/hl
Sardtnlë , 83/84 kg/hL
catanla . 78/8r kg/hl
LuerBbwg : EEc-standaaralk§aLltelt
Nederland 3 EEc-atandaaralkwâlltelt
verenlqd Konlnkrllk : Effektleve kwalltelt.
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KORN
FORKLÀRINGER TIL DE T DETTE HÀEFTE INDEHOLDTE PRISER
(FÀSTSATTE PRISER OG MÀRKEDSPRISER)
INDLEDNING
I artikel 13 t forordnl\g nx. L9/1962 om den gradvlse gennemfoerelse af en faelles markedsordning for korn (De europaelske
Faellesskabers Tldende af 20.4.1962 - 5. aargang nr. 30) er det fastsat, at der, efterhaanden som tllnaemelsen af
kornprlserne flnder sted, boer traeffes foranstaltnlnger for at naa tll et ensarted prlssystem for Faellesskabet paa
enhedsmarkedetsstadiet, nmllg !
a) èn baslslndlkatlvprls for hele faeLlesskabett
b) èn taerskelprls;
c) èn frmgangsmaade til l-restsErcIse af Interventionsprlsernei
d) èn enkelt graenseovergangssted der tjener son grundlag for bestmelse af clf-DrLsen for produkter fra tredjelande.
Enhedsmarkedet trâdte I kraft den I. JuIl 1967. Enhedsmrkedet er fastsat i forordnlng w. |2O/6'|/EOEF af 13. Juni 1967
om den faelles markedsordnlng for korn (De eurolÉeiske Faellesskabers Tidende af 19. junl 1967 - 10. aargang r. lI7).
Râtes forordning (EOEF) a. 2727/75 af 29 oktober l9?5 erstatter grundforordning n. l2o/6't/EOEE.
Daünarks' Irlands og Det forenede KongerLges tlltraedelse er fastsat i traktaten om de nye medlmsstaters tlltraedelse
af det europaelske lkonomiske Faellesskab og af det europaelske Atomenerglfaellesskab undertegnet den 22 januar 1972
(EFT nr. L 73 af 27.3.1972,15. ar.).
I. EA§!§èIIE-PBI§EB
À. Prlsernes art
I henhold tll forord,nlng nr. 120/67/EOEF artlkel 2,4,5 og 6, ertattes ved forordnung n. Ll43/76 (EOEF),
fastsaettes aarllgt lndlkativprlser, lnterventlonspriser, en garanteret mlndsteprls og taerskelpriser for
E aellesskabet.
Indlkatlvprlser, int.erventlonspriser oq qaranteret mlndstepris
Der er for det foelgende aar begyndende produktionsaar smtldlg fastsat :
- en lndikatlvprls for bloed hvede, haard hvede, byg, majs og rugi
- en lnterventionsprls for bloed hvede, rug, byg, majs og haard hvede,
- en garanteret mlndsteprls for haard hved,e.
Taerskelprlser
Dlsse fastsaettes for Faetlesskabet for 3
a) bloed hvede, haard hvede, byg, majs og rug, saaledes at salgsprlsen for det indfoerte produkt svarer til
lnd,lkatlvprlsen paa markedet 1 Dulsbourg, under hensyntagen tlt kvalitetsforskellet
b) havre, boghvede, sorghw, durra, hirse og kanarlefroe, saaledes at prlserne paa de under a) naevnte kornsorter,
som konkurrerer med dlsse produkter, naar same nlveau som indlkatlvprisen paa mrkedet I Dulsbourg i
c) mel af hvede og blandsaed, mel af rug, gryn af bloed hvede og gryn af haard hvede.
Taerskelpriserne beregnes for Rotterdm.
B. Standardkvalitet
Indlkatlvprlserne, lnterventlonsDriserne, den garanterede mindsteprls og taerskelpriserne (À) fastsaettes for
s tandardkval lteterne .
Forordnlng N. 768/69/EOEF, ersÈattes ved forordnung î. 2'731/'75 (EoEF), fastsaetter standardkvallteterne for bloed
hvede, rug, bygl majs og haard hvede for produktlonsaaret 1976/77.
Standardkvaliteterne for de oevrlge kornsorter smt for enkelte melsorter og gryn er fastsat ved forordnlng
w. 1397/69/EOEF, erstattes ved forordnvng n. 2734/7 5 (EOEF).
- 
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C. Steder son ale faatsatte prlser vealroerer
a) Indlkatlvprls oq lnterventlonsprls
Inôikatlvprisen faatsâettes for Dulsbourg og lnterventionsprlsen atene for Omes og I engrosledet ved franko
leverlng til lager, lkke aflaesset.
b) caranteret nlntlsteprls for haartl hvede
Den garanteretlê mlndsteprls for haard hvede fastsaettes for handelscentret t zonen med det stoerste overskud,
i det Ba.61e msaetnlngsled og under de sme betingelser son lnallkativPrlsen.
rr. uèEEES§EBI§EB (TNDENLÀNDSKE PRoDUKTER)
Markedsprlsenr aom €r anfoert for hvert af EOEFg nedlemslande, kan lkke uden vldere samenll'gnes Paa grund af
forskeLLe i teverlngabetingelser, onsaetnlngsled og kvalltet.
A. Steder (boelser) eller oE aad,er, son nÂrkedsDrlserne for vedroerer
Se bllag 2
B- omsaetnl-ncsled oq leverlnqsbetlnqelser
BelqLen ! Engrosafsâetningsprla, i loes vaegt eller I saekke, brutto for netto, Iaesset Paa tlansPortmlôtlel, udlen
afgifter.
Danmsrk s EngrosPrls, Ieverlng Klbenhavn eller onegn, lls, uden afglft'
Forbundsrepubllkken Tvsklandl : EngroaafsaetningsPrl8 (loe8 vaegt) ) uden afgifter
(wuerzburg : engroslndkoebsPrls) (loea vaegt) )
Frankrlq : Bloed hvede )




Eawe ) EngrosafsaetningsPrls, paa banevogn, udlen afgifter
@! s Engroaprls, fra lager, Ils, udên afglft, Ievertng tll handelscenter, undtagen najs frâ siIo.
ItaIIen t Bloed hvede : Napoli - franko beBtemelsessted, Iastvogn, Ioes vaegt, utlen afglfter
Udltne - franko af moelle, Ioeg vaegt, betaltng ved leverlng, udlen afglfter
Rug : Boloqna - franko be3temelsessted, loea vaegt, uden afgifter
Byg 3 ggE - af producent' loes vaegt, uden afglftêr
Hawe : gglg - af Prodircent, loes vaegt, uden afglfter
MaJs 3 99IglB - franko bestemelsessted, Ioês vaegt, uden afglfter
Haârd hvede : enow - gennensnltsprla for produkter fra flre oPrlndelsonraader :
â) slclllen ) frankô banevogn forsendelsesated
b) sardlnlen ) laeBseÈ, I saekke, uden afglfter
c) Marema - franko banevognsforsendelseasted, laesset, t saekke for koeberens
regnlng, utlen afglfter
d) Calabria - franko banevogn bestemtlelsessted, I saekke for koeberens regnlng,
uden afglfter
Catanla - franko banevogn forsendelsessted af produktlonszone, uden dnballage, uden
afglfter '
LuxeEbourq : KoebsPrls I lantthandel, franko lroelle, uden afgifter
BYq ) l.dfo.tt ProduktHavre )
NêderLanale 3 Engrosafsaetnlngsprls for varer laesset I loes vaegt paa Pr.rm (booralvrlJ gestolt),uden afglfter
Enqland 3 EnglosprtB, Ievering I bestslte havne, Us, ualen afglft
C. &L!Eg.! (Inalenlanalsk Produkt)
Belaien : EOEF stanalardkvalitet
Damrk : standardkvalltet, 16 I fugtlghed, sPeclel vaegt : BLT 75 )
SEG 70 )
oRG 67 ) ks/hL
HAF 50 )
2t
Eorbundsrepubllkken Tvskland : Bloed hvede ) tyslc standardkvatltet
Rug )
Byg ) cennemsnltskvallÈet af den sanlede afsaetningsaengd.eHavre )
Frankrl,q 3 Bloed hvede : I. Prlser for markedsfoerte kvallteter
II. Prlser omregnet tII EOEE standardkvalitet dog uden hensyntagen tll hektolitervaegten
Àndere kornsorter 3 Gennmsnitskvalltet af den smlede afsaetnlngsmengde
Irland, : Bestaaende kvallteter
ftalien : Bloed hvede I Napoll : Buono mercantile 78 kg/hl
Udine : Buono mercantlle '18 kg/hL
Rug : Nazlonale
Byg : Orzonazional-e vestito 56 kg/hl
Havre : Nazlonale 42 kg/hL
Majs : comune
Haard hvede 3 Siclllen : 78/80 kq/hl
Maremna : 8l/82 kg/hL
Calabrla t 8l/82 kg/hl
SardlnLen z 83/84 kg/hL
Catanla z '18/81 kq/hl
tuembourq : EOEF standard.kvalltet
Nederlande : EOEF atandardkvalltet
Enqland : Bestaaende kvaliteter.
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E)@LICÀTION CONERNÀNT LES PRIX DU RIZ CONTENUS DANS CETTE PUBLICÀTION
INTRODUCTION
Dans lfartlcle 20 du règlment no. |6/L964/CEE, portant établlssement graduel d'une organlaation comune du marché de
rtz (Journal, offlclel du 27 févrler L964 - '7e année no. 34) est prévue, pour Ia pérlotle transitolre, une adaptation
gratluelle des prlx de seulL et des prix lndlcatlfs afln de parvenlr, à lrexplratlon de celle-ci, à un prlx de seuil unl-
que et à un prlx lndLcatif unlque.
Ce marché unlque dans le secteur du rlz est lnstituê par le règlment no. 359/67/CEE du 25 julllet 1967, Portant
organisatlon cotrmune du narché du rlz (Journal offlclel du 31 Julllet 1957 - loe année no. 174), son ré91me est aPPllcable
à partLr du ler septembre 1967. TeL règLement est modl-flê par le règlment no. 1.129/74 du consell d\ 29.4.1974 (J.o. du
r0.5.r9?4 - l7e année no. L 128).
I. EE1I-É1ëCE
A.@g-4
Baaê aur Ie règlement no. 359/67/CEE, articles 2, 4, L4 et 15 modiflê par les règlæents îo. 1056/71 du 25.5.I97I
et no. 1553/7I du 19.7.1971, 11 est flxé chaque année, pour Ia comunâutê, un prLx lndlcatl,f, des prlx d'lnteryen-
tlon et des prix de seuIl.
Prlx lntllcatlf
11 est ftxê chaque année, pour la ConErunauté, avant le ler aott pour la campagne de corEnerciallsation'lébutant
lrannée sulvante, un prix lncllcatif trDur Ie rlz alêcortiquê (à grains ronds).
Chaque année, avant 1ê ler mai, aont fixés pour Ia campagne de conmerclallsatlon gulvante, des Prlx d'lntervention
pour Ie rlz paddy â gralns ronds.
Prlx de seull
I1 est flxé chaque année, avant Ie ler mal pour la caqËgne de comterclallsatlon suivante :
- un prix de seull du r1z décorttguê â gralns ronds et un alu riz alécortlgué à gralna longs
- un prlx de seull du rlz blanchl à gratns ronds et un du rlz blanchl à graina longs et
- un prlx de seulL des brLsures.
B. Quallté twe
Le prlx tndlcatlf, 1es prlx d'intewention et les prlx de seul!- mentlonnés sub. À sont fixés Ipur les qualitês
tl,!res. (Règlæent no. 362/67/cEE d\ 25.7.1967 - ,r.0. au 31.7.1967 - no. 174 - IOe amée)
c. L1eux auxquels les prlx fixês se réfèrent
Le prix lndicaÈlf pour Ie riz décortlqué à graina ronds est ftxé pour Dulsbourg au stade ilu comerce de gros,
marchandlse en vrac, rendue mgasln non déchargée.
Les EE_gl:!!g-EyS!@ pour Ie rlz paddy à gralns ronds sont flxés IFur Àrlea (France) et Vercelli (ItaIIe) au
staile du comerce de gros, marchandlse en vrac, rendue magasJ-n non déchargée.
Les p=!]!-jg_lgLl pour 1e r1z dêcorti.qué, Ie rlz blanchi et les brlsures sont caLcuLëa Pour Rotterdæ.
II. EE_1Ë_qe_CreE9!g
A. pour Ia France les prix se rapportent arx Bouches-du-Rhône et pour lrltalle à Mllano et vercelll.
58
B. Statle ale conmerclallsatlon et condltlons de llvralson
@ 3 prlx départ organlsne stockeur, franco moyen de transport - hpôts non compris
Paddy : en vrac
Rlz et rlz en brlsures : en sacs
Italle 3 Mllano s franco camlon base MIIano, en vrac, palment à Ia livraison 
- lmpôts non comprls
vercelll s franco organlsne stockeur gur noyen de transport, tolle
Paddy : en vrac
Rlz et riz en brl,sureg : en sacs.
59
REIS
ERLÀETJTERTJNG DER IN DIESER VEROEFFENTLICHT'NG ÀNGEFIIEHRTEN REISPREISE
EINLEITT'NG
Im Àrtlkel 20 der Verordnung Nr. |6/1964/EWG über dle schrlttweise Errichtung elner g4e1nsilen MarktorganlsatLon für
Reta (Àmtsblatt vom 27. Februar 7964 - 7. Jahrgang Nr. 34) Ist für dle Uebergangsze.lt e.lne schrlttwelse Ànpassung der
Schweltenprelse und der Rlchtprelse vorgesehen gewesen, derart, dass am Ende dieser UebergangsPerlode eln elnheltlicher
Schwellenprels und eln elnheltllcher RlchtPreis errelcht w1rd.
Dleser el,nheitllche Relsmarkt lst durch dle Verordnung Nr. 359/67/WG vom 25. .rull 1967 über dle gemeLnsile
MarktorganLsatlon für Rels (Àmtsblatt von 31. Jull 1967 - I0. Jahrgang Nr. I74) geregelt.
Dtese Regelung r.rlrd selt dm I. September 1967 angewandlt. Dlese Verordnung Ist durch dle Verordnung Nt. fl29/74'd'es
Ilates vom 29.4.L9'14 (Àmtsblatt vom I0.5.19'74 - 17. Jahrgang Nr. L 218) geânalert worden.
r. EcE! ee9!zg9-EE9199
À. Àrt der Prelse
Laut Verordn. N,.. 359/57/El,tlc, Ab. 21 4, 14 unal 15 geândert durch dle Verordnungen Nr. f056,/7I vm 25.5.I97I und
Nr. f553l7f vom 19.7.I971 werden jâhrtlch für dle Gsnelnschaft etn Rtchtprels, Interventlonsprelse und
schwellenpreise festgesetzt.
Rlchtprels
pür ctle cmelnschaft wlrd Jâhrltch vor dem l. Àugust für das h folgenden ,Jahr beglnnende Reiswlrtschaftsjahr ein
Rlchtprels für geschâIten (rundlkôrnigen) Rela festgesetzt.
I nterventlonsDre lae
Jâhruch vor dqû f. Mâl für ilas folgende Wlrtschaftsjahr werden fnteryentionsprelse für rundkôrnigen Rohrels
festgesetzt.
Schwellenprelse
Jâhrllch vor dem l. Mal für das folgende Wlrtschaftsjahr werden festgesetzt :
- eln SchweLlenprels für geschâlten runilkërnigen ReIs, und für geschâIten langkôrnlgen Rels
- e1n Schtdellenprels für vollstândlg geschllffenen rundkôrnIgen Rels und fllr vollstândlg geschLLffenen langkôrnJ.gen
ReIs
- eln schwellenprels für Bruchreis.
B.@L!!ë.!
Der Rlchtprels, d.le Interÿentlonspreise untl die Schueltenpretse (s.4.) werden für dle StandardquallÈâten festgesetzt
(verordnung w 362/67/Érlc vom 25,7.1967 - Ab. vm 3L.7.196'l - m I74)
C. Orte, auf dlê slch dle festqesetzten Prelse bezlehen
Der ELlgælg für geschtitten rundkôrnigen ReIs wird ftlr DulBburg auf tler Grosshandelsstufe für Ware 1n loser
schüttung bel freler Àrlleferung an das Lager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
DIe lntenentlonsprelse für rundkôrnlgen Rohreis slnd für Àrles (Frankrelch) und vercelll (Italien) auf der
crosshandelsstufe für Ware in loser Schüttung bel freier Anlleferung an das lJager, nlcht abgeladen, festgesetzt.
Dle Schwellenpreise für rundkërnlgen Rohrels, vollstândlg geschlLffenen Reis und Bruchrels werden für Rotterdm
berechnet.
1r. UeE8lprg1ee
À. InFrankrelchgelten dles Prelse für die Rhonmündung, In Itallen für Malland und Vercelll
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B. Hanalelsstadium unal Lieferunqsbed,indunqen
Frankfrelch : Prels ab Lager, frel Transportmittel - ausschllessllch Steuer
Rohrels : Lose
Reis und Bruchrels 3 gesackt
Itallen : Malland s frei Lastw3geni Barzahlung bei Lleferung, lose, ohne Steuerni
Vercelli : Prels ab Lager, frei Transportmlttel, Sâcke
Rohreis 3 lose
Rels und Bruchrels : gesackt
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RICE
E)GLÀNÀTORY NOTE ON THE RICE PRICES SHOWN IN THIS PT'BLICATTON
TNfRODUCTION
Àrticle 20 of RegulatLoîNo |6/64/EEC on the progessive establlshmerÊof the comon organization of the mrket ln rice
(Offlctal Journal No 34, 27 February 1964) provlded for a progresslve approxlmatlon of threshold prlces and target
prlces durtng the transltlonal pertod so that â single threshold prlce and a slngle target prlce ntght be attalneai by
the end of that period.
Thts slngle market for rlce rras introduced by Regrlatlon No 359/61/EEC of 25 July 1967 on the collmon organizatlon of the
mrket in rlce (Offlclal Journal No I74, 3I July f967). fts system has been ln force slnce I September 1967. Thls
Regulatlon ls nodlfled by Regulatlon No Lt29/'14 of the Council of 29.4.19'14 (O.J. of I0.5.1974, No L 128, - ITth year).
r. I-lëgg-Prlgcg
À. lbes of prices
Under Àrtlcles 2, 4, 14 and 15 of Regulatlon No 359/67/EEC, as amended by Regulation (EEC) No 1056/'lf of 25 May
1971 and (EEC) No t553/71 of t9 JuIy 19'17, a target prlce, interventlon prlces and threshold prlces are fixed for
the comnunlty each year.
Tarqet prlce
Before 1 August of each year, a target prlce for round-gralned husked, rice is flxed for the comunlty for the
marketing year beglming durlng the followlng calendar year.
Before I May of each year Lnterventlon prlces for round-gratned paaldy rlce are flxed for the followlng mrketlng
year.
Threshold prlces
Before I Mây of each year the followIng prices are flxed for the follorùing mrketlng year 3
- a threshold prLce for round-gralned husked rice and â threshold price for long-grained husked rlce,
- a threshold price for round-grained mllled rlce and a threshold prlce for }ong-grained nllled rlce,
- a threBhold prLce for broken rLce.
B. Standlard qualltv
The target prlce, Lnterventlon prtces and threshold prlces referred to Ln Sectl-on À. üe fixed for stanalard
qualltles (Regulatton No 362/6'7/EEC of 25 JuIy 1967, Offlclal Journal No 174, 3I July 1967).
c.@
The tarqet prlce for round-gralned husked rlce ls fixed for Duisburg at the wholesale stage, goods In bulk,
delivered to warehouse, noÈ unloaded.
Interyentlon prlces for round-gralned paddy rlce are fixed for Àrles (France) anal vercelli (Italy) at the sholesale
stage, goods ln bulk, alellvered to warehouse, not unloaded.
Thresholdprices for husked rice, nilled rlce and broken rice, are calcufated for Rotteralm.
rr- gsrEg!-PElge
À. For France the prlces relate to Bouches-du-Rhône and for Italy to Mllan and vercelIl.
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B. Marketlnq staqe and dellverÿ condlÈ1ons
France : price ex storage agency, free on means of transport, exclusive of taxes
paaldy : in bulk
Rlce and broken rlce 3 in bags
rtarv : Mllan ! free on truck, rn bulk, payment on derrvery, qcluslve of taxes
Vercelli : free storage agency, means of transDort, bags
Paddy : in bulk




SPIEGAZIONE RELÀTM ÀI PREZZI DEL RISO CHE FIGURANO NELLÀ PRESENTE PIJBBLTCÀZIONE
INTRODI'ZIONE
Nellrarticolo 20 del regolamento n. |6/L964/CEE relatlvo aLla graduale attuazlone dl un'organlzzazLoîê c@une del !ûercato
alel rlso (cazzetta Ufflctale del 27 febbralo 1964 - 70 Ànno n. 34) è prevlsta, per il perloalo transltorlo, una adattazlone
graduate dlel prezzl dl entrata e del prezzl Inatlcativl per glungere, aI terdine dll questo, ad un Prezzo dl entrata e ad
un Prezzo indlcatlvo unlco.
euesto mercato unlco nel settore dlel rlso è dlsclpllnato dal regolameîto î. 359/6UCEE - alel 25 lugllo 1967 relatlvo
attrorganlzzazione co6une del nercato dlel rlso lcazzet-t-a Ufflciale clel 3l luglio f967 - l0' Ànno n. I74). I1 suo reglre
è app!-icabile a decorrere dal Io setteEbre 1967. TaLe regolæento è nodificato dât regolal[ento î. LL29/74 dei conslgllo
de]- 29.4.1974 (G.U. dal r0.5.1974 - r70 amo n. L r28).
r. EEezzl-llcccll
À..Wsl+.,-g@l
sulla base del règolamento n. 359/67/èEE - art. 2, 4, 14 e 15 nodificato alal regola.Bentl n. 1056/7f del 25.5.197f
e n. f553,/7f del I9.7.f97f vengono fissatl per ta Conunltà, ognl anno, un Prezzo lndicatlvo, dei Prezzl
drintervento e tlel prezâl dl entrata.
Prezzo Lndlcatlvo
AnÈerlorEente aI Io agosto alt ognt amo vlene fl§Bato per la Corrunltà, per la campagm di co@erclallzzazLone che
lnlzl,a I'anno successlvo, un prezzo lnallcatlvo per 11 1160 sexlgregglo (a granl tondl).
I d'LnÈervento
Ànterlormente aI Io magglo ili ogni anno, pêr Ia carpagna tll comerclalLzzazLoie successlvâ, sono flasâtl de!. prezzl
drlntervento per 1!. rlsone.
Prezzi di entrata
Ànterlordentê al lo magglo tll ognl anno, sono flssatl per la camlngna dl comêrclalLzzazlone successlva :
- un prezzo drentrata d,el rlso smlgreggto a granl tondi e uno del rlso semlgregglo a grani lunghl
- un plezzo drentrata de1 rlso lavorato a granl tonili ê uno del rl,ao }âvorato a granl lunghl e
- un prezzo drentrata delle rotture di riso.
B. Qualltâ tlpo
tL prezzo lndlcatlvo, L plezzL di intervento eal I prezzl dli entrata menzlonatL alla voce À. sorD flBsatL Per ilelle
qualità tlpo (regolsmento E 362/67/æÉ deL 25.7.1967 - c.U. del 31.7.L967 - 10" Àmo n. I74).
c.
I1 prêzzo indlcativo del rlso semigreggio a granl tonall è fissato per Duiaburg, nella fase del cormercio aIIl
lngrosso, per rercê aIla rlnfusa, reaa aI magazzLîo, non gcaricata.
I prezzl drlntervento per LI rlsone sono fisaatt per Àrles (Francia) e Vercelll (Italia), nella fase ilel comerclo
allrlngrossol per Eerce alla rlnfusa, resa al mâgazzlno, non scülcata.
I prezzl di entrata del riso semlgregglo, del rtso lavorato e deLle rotture all riso sono calcolatL Per Rotterdu.
rr. gEsszl-gl-seEse!9
À. Per la Francia st conslderano L ptezzL delLe Bocche del Rodano e per lrltalta quelli dl Mllano e dl Velcelli.
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B. Fase comerclale e condlzlonl dL consegna
Francla : prezzo aL magazzlno, franco mezzo di trasporto 
- lmposta esclusa
rLsone: merce nuda
rlso e rotture dl rlso : in sacchl
Italla : franco camion base MIJ-ano, merce nuda, paganento alla consegna, imposta esclusa
vercelli ! franco riserla su mezzo dI trasporto, tela merce
rl,sone : merce nuda
rLso e rotture dl rlso : in sacchl
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RIJSf
TOELICETING OP DE IN DEZE PUBI,IKATIE V@RtrOMENDE RIJSTPRUZEN
INLEIDING
In artlkel 2O van verordenlng E. 16/1964/ÊEc, houdende de geleldellJke totstandbrenglng van een gerneenechappelljke
ordenlng van de rijstmarkt (Publlkattebladl tld. 27 februarl 1964 - 7e jaargang nr. 34) ls voor de overgangsperlode een
gelelcleliJke aanpasging voorzlen van de drempelprijzên en van de richtprijzen, ten elnde na afloop van deze Perlode tot
één gemeenschappeltjke drmpelprljs en één gemeen8châPpe1ijke rtchtPrljs te konen.
Deze gemeenschappeltjke rijstrarkt wordt geregeld Ln verordenlng E. 359/67.EEG dal. 25 JuIt 1967, houdende een geneen-
schappel,ijke ordenlng van cte rijstnarkt (Publikatleblad dd, 31 Jull 1967 - loe jaargang nr. I74) . Deze regelJ-ng Is van
toepasslng met ingang van I septenber 1967. Deze veroralenlng is qewljzlgd door de verordenlng w. ll29/'14 van de Raad
vaî 29/4/1974 (P.B. van 10.5.1974 - 17e jaargang E. L I28).
r. Yec! sclslgg-Prllzcr
A. Àard van de prlizen
Gebaseerd op de verord. Ë. 359/67/EEG, art. 2,4, 14 en 15 getl.jztgd bij Verordenlngen tlr. lO56/7L van 25.5.1971
en u. t553/71 van 19.?.1971 worden jaarlljks voor de cemeenschap één rlchtpriJs, lnterventiepriJzen en
drempelprl j zen vastgesteld.
Richtpri'l s
Voor de cemeenachap wordt Jaarlljks vôôr I auguBtus voor het verkoopselzoen alat het volgende jaar aanvangt een
rtchtprljs voor gedoDte (rondkorretlge) rtjst vastgesteld.
Intewentleprl'l zen
Vôôr de lste Eel van elk Jaâr vrorden voor het volgende verkæpselzoen inteffentleprljzen ÿastgesteld voor
rondkorrellge padie.
Drerpelprlj zen
JaæIlJks vôôr I met rcrden voor het volgende verkoopselzoen vastgesteld :
- een drenpelprljs voor ronilkorreltge gedopte rlJst, en voor langkorreltge gedopte rlJst
- een drenpelprljs voor rondkorrellge volwltte rljst, en voor langkorrelige volwitte rljat
- een drempelprljs voor breukrljst
B.S
De onder À genoemde prljzen voor gedopte rIJ6t, voor padle en voor breukrijat worden vaatgeateld voor bePaalde
standaardkwalLtelten (verordenlng nr.362/67/EÊc ttal. 25 jull 1967 - Publlkatieblail dal. 3r JuIl 1967 - Ioe Jaargang
E. I74).
c.
De rlchtprtls voor rondkorrellge gedopte rijst woralt vastgesteld voor Dulsburg in het stadllum van de groothandel,
voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazLJn zonder 1os6ln9.
voor rondkorreltge padle rorden vastgesteld voor Àrlea (Frankrijk) en VêrceILl (Italtë) ln
het sÈadlm van de groothandel, voor het onverpakte produkt, geleverd franco-magazljn, zonder losslng.
De dræpelpri'lzen voor gedopte rijst, volwltÈe rIJst en breukrljgt worden berekend voor Rotterdaro.
rr. UeEElpsllze!
À. Voor Frankrtjk hebben de prljzen betrekklng op Bouches-du-Rhône en voor ltalië op Mllano en Vercelli.
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B. Bandelsstadium en leverinqsvoorwaarden
Frankrlik : Prljs af opslagplaats, franco vervoermlaldel - qcluslef belasting
Padle : los
RUst en breukrljst I gezakt
Ital1ë : Mllano : franco vrachtrragen, dlrecte leverl-ng en betallng - qcluslef belastlng
Vercell,I 3 prljs af opslagplaats, franco vervoemlddel : zakken
Padle : Ios
Rljst en breukrljst i gezakt.
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RIS
FORKLÀRINGER TIL DE I DENNE PTJBLIKÀTION ]NDEHOLDTE PRISER
INDLEDNING
I artlkel 20 I forordning nr. I5II964IEOEF om den gradvlse gennemfoerelse af en faelles markedsordning for rls (De
europaelske Faellesskabers Tldende af 27. februar 1964 - 7. aargang nr. 34) er der for overgangstlden fastsat en gradvls
tllEermelse af taerskelpriserne og indikatlvprlserne saaledes at der ved overgangsperlodens udloeb beataar èn
Èaerskelpris og èn lndIkâtlvprls.
Dette enhedsnarked for rls er Lndfoert ved forordning nr. 359/67/EoEF af 25. jull 1957 om den faelles markedsordning for
rls (De europaeiake Faellesskabers Tldende af 3I JulI 1957 - I0. aargang nr. I74); ordningen gâelder fra den l. septeEber
f96'1. Forordnlngen uaendret ved Râdets forordnlng N. ll29/74 af 29.4.1974 (EFT nr. L L28 af I0.5.1974, ITtr .)
r. Eegleelge-prlcgr
A. Prlsernes art
I henhold ti} forordnlng nt.359/67/EoEF, artikel 2, 4, 14 og 15 aendret ved forordnlng É. 1056/71 af.25.5.11 og
nr. 1553/71 af. L9.'7.'7t fastsaettes der aarllgt for Faellesskabet en lndlkatlvprls, Interventlonsprlser og
taerskelprlser.
fndlkatlvprls
For Faelleaskabet fastsaettes aarllgt lnden l. august en lndikativprls for afskâllet (rundkornet) rls for det
hoestaa!, der begynder I det foelgende aar.
Hvert aar Lnden l. maj fastsaettea for det foelgende hoeataar lnteflentlonsprlser for rundkornet uaf6kallet rls.
Taerskelprlser
Hvert aar Inden I maj fastsaettes for det foelgende hoe5taar s
- en taerskelprla for afEkallet rundkornet rls, og for afskallet Langkornet ris
- en taerskelprla for sleben rundkornet r1s og for sleben langkornet ris
- en taerskelprls for brudrls.
B. Standardkvalltet
Indlkatlvprlsen, lnterventJ-onsprJ.serne og tâerskelprlserne (se À) fastsaetteg for stanalardkvaliteterne (forordnlng
nt. 362/67/EOEF af 15.7.1967 - EFT af 31.7.196'l - nr. L74).
C. Steder, som de fastsatte prlser vedqoe4e:
Indlkattvprtsen for afskallet rundkornet rla fastsaettes for Dulsburg I engrosleddet for styrtgods, franko lager,
Lkke aflâesset.
for rundkornet uafskallet rls fasÈsaettes for Àrles (Frankrtg) og Vercelll (ftalien) I
engrosleddet for styrtgods, franko lager, lkke aflaesset.
Taerskelprl-serne for afskallet rls, sleben ria og brudrls beregnes for Rotterdm.
rr. UêEEegsPrlggr
À. I Frankrlg gaelder dlsse prlaer for Rhonmundingen, I ltallen for Milano og Vercelll.
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B. O!ûsaêtnlnqEledl oq leverinqsbetlnqelser
Frankriq : prls ab lager, franko transportmlddel - uden afglfter
Uafskallet rLs 3 loes vaegt
Rls og brudlrls : i saekke
Itallen 3 l,lilano : franko lastvogn I Mllano, loea vaegt, betaling ved Leverlng - uden afglfter
vercel,li : franko lager pâ transport$Lddel, laerred
Uafgkallet rls 3 loes vaêgt
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HUILE DIOI. IVE
Eclal,rclssments concernant les prlx drhutle d'ollve (prlx ftxés et prélèvements à l'lmPortatlon)
I. EBII.EIIES
À. Nature des prl,x
En vertu alu RègLement no. t36/66/cEE - üt. 4 (Journal offlctel du 30.9.1955 - 9e année - no. 1721, noaIIfIé par le
Règle$ent (CEE) no. 2554/70, Ie Conseil statuant sur propositlon de La Comlasion, flxe annuellment avant le
ler août pour Ia câmpagne de c@ûerclatlsatlon qu1 sult et qul dure du ler novsBbre au 3l octobre, un Prlx Inallcatlf
à Ia productlon, un pllx indlcatlf de narché et un prix drtnteroentlon et avant le ler octobre, un Prlx tle seull
de l,'hull,e drollve pour Ia corEnunauté.
prlx lndtcatlf à la productlon (Règlment no. 136/66/CEE - art. 5)
Celul-cl est ftxé à un nlveau équtÈable pour les producteurs, compte tenu de Ia néceselté de malntenir Ie volme ale
productlon nêcesaaire dans la ComumuÈé.
Prtx lndlcatlf de narché (Règlemênt rÉ. 136/66/CEE - art. 6)
Ce prlx dolt être fixé à un nlveau pemettant lrécoulement nornal de Ia productlon tlrhulle d'oIIve, comPte tenu
des prodults concurrents et notanment des persDectlves de leur évolutLon au cours de 1a camPagne de comerclalisation
alnsL que de lrincttlence sur Ie prlx d,e'Irhulle d'ollve des majoratlons mensuelleB (Règlement no. 136/56/CEÊ -
art. 9).
Prlx dfinterventLon (Règlerent no. 136/66/cEE - art. 7)
Le prlx dlrl-ntervention, qul garantit au producteurs la réallsation de leuts ventes à un PrIx aussl Proche que
posslble alu prlx lnillcatlf de aarchér compte tenu des variatlons du marchê, est égaI au Pri* lndtcatif de narché
allmlnuê drun montant sufflsant pour permettre ce6 varlatlons alnal que 1'achælnenent de lrhulle tl'ollve des zones
de productlon vers les zones de consomatlon.
Prlx de seuil (Règlment no. 136/66/æE - art. 8)
Le prlx de seuil est fixé de façon à ce gue Ie prlx de vente du prodult ltPorté se sLtue, au lleu de Passage en
frontlère (Règlernent îo. |36/66/CEE - üt. 13 - par. 2) au niveau clu prlx lnaltcatif de Earché. Le llen dê Pas-
aage en fronttère est fixé à ImPerla (Règlement no. 165/66/CÊE - art. 3).
B.Ef.l!§-lEes
Le prtx lndtcatif à 1â protluctlon, Ie prix Indicatlf de marché, Ie prlx drinterventlon et le Prix de aeull, se
rapportent à I'huile d,ollve vlerge semL-fine dont Ia teneur en acLdes gras llbres, qPrlrnée en aclcle oléIque,
est de 3 grames pour r00 graEnes (Règlertent îo. 165/66/æE - ilt. 2) .
I I . EEE-LEYEENE§-ê--L:IU39BEèEI9N
Lê Règlment \o. |36/66/CEE portant organisation co[nune cles mæchés dans Ie secteur des loatlères gras6es, est entré
en vlgueur 1e lO novembre f966, et confoflûénent au dl,spoBltions tte I'artlcle 2, les drolts da douane relatifs à
lrhulle drolive êt certalns prodults qul en contlement, sont rmplacés par un régime-tle préIèvuents y aPpllcâbles.
Pour établlr le préIèvement de base, Ia comisslon constate :
- le prlx à lrimporatlon le plus favorable offert sur le marché mondlal pour lrhulIe vlerge de gualité tyPe, solt
franco-front.ière pour les hulles provenant de Grèce, solt CÀF Imperla, Ies offres des autres qualltés êtant ranenées
à Ia quaLité-t]4pe au Eoyen des coefflcl-ents d'équlvalence flxés à I'annexe dlu Règlement de la Comllsslon (CEE)
no,2274/69,
- 1e prlx dê seull valabLe à la même date et, toutes Iês fols que Ie prlx mondlal constaté est inférleur à celul-ci,
pour les hutleg tl'ollve provenant de Grècê ou des pays tIera, des préIèvements gont lErçus. Leur fLxatlon a lleu
de façon à en assUrer Ia perception au moins une folê par semalne (cfr.Règluent(CEE) no. 1775/69 - art. 8). Lea
calculs tles préIèvmentB sont effectués en fonctlon du Règlement ao. 162/66/CEE, pour lrhuite dlrollve et les ProduLta
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provenant ale Grèce et du Règlement no. 136/66/CEE Dour ceu). provenant des pays tiers (l),
En applicatlon des accorda bllatéraux conclus par la CEE avec Ia crècê (entrée en vlgueur le ler novenbre 1966), Ie
Maroc (ler septenbre 1969), Ia Tunlsle (]er septembre 1969), lrEspagne (ler octobre 1970) , Ia Turqule (6 julllet I97r),
ces pays bénéflclent :
a) drun avantage comerclal, crest-à-dlre, drun abattement de 0,50 Uc/IoO kg sur le rBontant des préIève!ûentsi
b) drun avantage écononLque dlfférencié sulvant lea pays :
- Tunlsle, Maroc, abattæent de 5 UC/100 kg sur Ie nontant de tous les prélèvments applicables aux hulles d'ollve
vlerges et rafflnéest
- Espagne, abattement de 4 uc/r00 kg sur Ie montant des préIèverrents appllcables au huiles al'oltve viergesi
- Turqule, abattement de 4,5 UCl100 kg dans Ies memes condLtl,ons que lrEspagne.
Pour les ollves de Ia sous-positlon 07.01 N II nautresn et 07.03 À II "autres", ctest-à-dlre les ollves susceptlbleÉ
drêtre trlturées, en vue de la production drhulle, Ie préIèvement srajoute au drolt de douane.
Les prélèvements aont calculés pour les prodult8 des soua-poslttons reprises à l'annexe I du RègtæenL no. 136/66/CEE.
No alu tarlf
louanler comnun Déslgnatlon d.es marchandlses
07.0r Légwes et plantes potagères, à lrétat frals ou réfrlgéré :
N ollves :
I. destlnées à des usages autres que Ia productlon d'hut1e
II. âutres
(x)
07. 03 Légumes et plantes potagères présentés dans Ireau salée, soufrée ou addltlonnéedrautres gubstances servant à assurer provisolrement leur conaervatlon, mals non
spéclalement préparês pour la consoEmatlon lmédlate :
À ollves :
I. destLnées à dee usages autres que Ia productlon drhulle (x)
II. autres
r5.07 A. Huile d'o1lve :
I. ayant subl un processus de rafflnage :




a) huile drollve vierge
b) autres
15. r7 Résidus provenant du traltement des corps gras ou des cl,res anlmales ou végétales :
À. contenant ale lrhulle ayant les caractères de lrhuile drollve 3
I. pâtes de neutralLsatlon (soapstocks)
II. autres
23.04 Tourteaux, grlgnons drollves et autres résldus de Irextractlon des hulIes végétalesà lrexcluslon des lles ou fèces :
A. grignons d'ollveg et autres résldus de lrextraction de 1'hulle drollve
(x) Lradmlsslon dans cette sous-posiÈlon est subordonnée au condltions à détermlner par les autorltés compé-
tentes.
(1) Règlement du Consell no. 443/72
" de Ia comûlssion îo. 617/72 - 618/72
" du ConseII no. 302/74
" du consell no. 303/'14
' de Ia comisslon no. 1937/75
" du consell \o. L9ll/74
" du consell ao. l9l2/74
" de la Comisslon no. 1936/75n du Con5e11 îo. 1524/70n du coneell no. 2L64/70n de Ia Comission 
^o. 
485/71n du conseil no. 305/'14
' du conseil no. 306/74
" dle la cmlsslon no. 1938/'15




Lea prlx ont été relevés sur les mrchés ltallens de Mllano et de Barl pour différentes qualltés. Lors de Ia
comparaison entre les prlx se rapportant auxtrÊEs qualltés, 11 est nécessaLre de tenlr comPte de Ia dlfférence
qu1 exi8te dans les condltlons de livralson et les stades de comêrcLallsatlon.
1. Places : Mllano
BarI
2. stad.e de conmerclalisatlon et condLtlons de livralson
ts+ano r per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano per pronta consegna e Paganento escluso
lnbatlagglo êd hposte entrata e consmo, trEr merce sana, leale, mercantlle.
EE! : per merce grezza alla produzlone.
3. euallté : Ies allfférentes qualltês d'huIle sontreprlsegdâna le tableau.
B. ÀEe--EIEs
Àf1n de trDuvoir comparêr Irévolutlon dles prix drhulle drollve avec dtautres sorteB drhulles, lron a relevé sur
le marché de Mllano les Prlx :
- de 1'huile drarachlde raffinée
- Jusqu'au 3r.12.1968 : hulle de gralnes de lère quallté
- e partlr du 1.1.1959 : hulle dle graines varLées
N.B. Ires prix cotés IDur une journée dléterminée sont valablea pour Ia seEalne nentionnée.
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OLIVENOL
ErlâuÈerungen zu den Ollvenôlpretsen (festgesetzte PreLse und, Elnfuhrabschôpfungen).
I. EESTSE§EEZEE-EBEI§E
À. Àrt der Prelse
G€Eâss verordnung Nr. 136/66/WG, Art. 4 (Àmtsblatt vom 30.9.1966,9 Jahrgang, Nr. 172), geândert durch Veroralnung
(EwG) Nr. 2554/70' aetzt d,er Rat Jâhrl1ch, auf vorschlag der Komission, vor dem 1. August für das gesmte folgende
Wirtschaftsjahr, das vom I. November bls 3I oktober lâuft, ftlr tlle G€nelnschaft elnen elnheltllchen
ErzeugerrlchtPrel8, MarkÈrlchtprels, Interventlonspreis und vor dem l. oktober elnen Schwellenprels für OllvenôI
fest.
Erzeuqerrlchtprels (Verordnung Nr. I36/66/ËWG, Àrt. 5)
Dleser rrlrd unter Berücksichtlgung der Notwendlgheit, in d,er cedelnschaft das erforderliche Produktlonsvolmen
aufrechtzuerhalten, ln elner für den Erzeuger angdesaenen Hôhe festgesetzt.
MBrktrlchtprets (verordnung Nt. 136/66/wc, Àrt. 6)
Dleser PrelB muss so festgesetzt werden, tlaaa alie ollvenô]erzeugung unter Berücksichtigung der Preise der
konkurrlerenden Erzeugniase und lnsbesondere Lhrer vorausElchtllchen Entwlcklung wâhrend des ÿ{lrtschaftsjahres
sowle der Àuswj-rkung aler monatlichen Zuschlëge auf den Ollvenôlprels nomal abgesetzt werden kam (Verordnung Nr.
r36/66/Eldc, Àrt. 9).
(Verordnung Nr. 136/66/grlc, À.rt. 7)
Der Interventionsprela, der den Erzeugern eLnen - unter Berückslchtlgung der Marktschrrankungen - m6glichst nahe
m Marktrlchtprels liegenden Verkaufserlôs gewâhr1elsted, est glelch dù Marktrlchtprels abzügllch elnes Betrages,
der âusrel,cht, u.E dlese Schwankungen und dle Bef6rdlerung dles ollvenôls von den Erzeugungs- In dIê verbrauchergeblete
zu ern6g1lchen.
schHellenprels (Verordnung Nx. 136/66/Ettlc, Àrt. 8)
Der Schwellenpreis wlrd ao festgesetzt, dass der Àbgabeprela für das eingeführte Erzeugnls an dem Grenziibergangsort
deE Mârktrlchtprels entsprlcht (Veroralnung Nr. 136/66/Ex,|c, Art. 13, Àbsatz 2). ÀIs Grenzübergangsort der
c€rEelnschaft 16t lEperiâ festgesetzt (Verordnung Nr. 165/66/811c, Àrt. 3).
B. OualitBt (Stanalardl)
Der Erzeugerrlchtprels, der !{arktrlchtprels, der Interventlonsprels und der Schwellenprels betreffen mLttelfelnes
naturrelnes OI1ven6I, dessen cehalt an frelen t'ettsâuren, ln olsâure auagedrückt, 3 g auf 100 g betrâgt
(Verordnung Nt. 165/66/WG, Àrt. 2).
I I . èECçEôEEPN-GEN-EEI-EINEPEE
DIe Vêrord,nung N'.. 136/66/WG über die ErrLchtung elner gemelnsmen Marktorganl.satlon für Fette lst am I0. Novenber
1966 In Kraft getreten. Nâch thræ Àrtikel 2 werden auf Ollven61 und elnlge ô1lvenôIhaltlge Erzeugnisse anstelle
von zôllen Absch6pfungen erhoben.
Zur Featsetzung der crundabschôpfung emittelt die Kollmlsslon 3
- alen günstlgsten Elnfuhrprels auf derB weltnarkt für naturreines Ollvenôl der Standardqualltât entweder frel Grenze
für OllveëI aus crlechenland oder clf Inperla, wâhrend die Àngebote anderer Qualltâten der Standardqualltgt durch
Ànwendung der In Anhang zu der verordnung (EIùc) Nr. 2274/69 der KomlsBlon festgesetzten Àusglelchskoefflzlenten
angeglichen werdeni
- den æ selben Tag geltenden Schrrellenprels, llegt der ermlttelte Heltmarktprels für Ollvenël âus Grlechenland oder
dritten L8ndern darunter, so werden Àbschëpfungen erhoben. Dle ÀbschôDfungsbetrâge werden so festgesetzt, dass
sie !ûlndeatens elmal ln der Woche erhoben werden kônnen (aiehe verordnung (EWG) Nr. 1775/691 Àrtlke1 8). DIe
Àbschôpfungen für OIIvenôI und ollvenëlhaltlge Erzeugnlsse werden bel Herkunft âua Grlechenland nach Verordnung
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Nr. 162/55/r.tlc und bel Herkunft aus drltten Lândlern nach Verordnung Nr. r36l65lEWG berechnêt (1).
In Ànwendung der zweler llbkomnên der EwG mlt Grlechenland (æ I. Novenber 1956 ln xraft getreden), Marokko
(I. september 1969), Tuneslen (1. septenber 1969), spanlen (1. oktober 1970), der Tllrkel (6. JuIl 1971) ererden dlesen
Lânclern folgende vergünstigungen eingerâwt !
a) ein Hande1svortell, d.h. elne Ermâsslgung des Àbschôpfungsbetrags um 0,50 RE/100 kg,
b) ein wlrtschaftsvorteil, der je nach Land verschieden Ist :
- Tunesien, Marokko : Emâsslgung des Betrags aller Àbschôpfungen auf naturrelnes und rafflnLertes Ollvenôl m
5 RE/100 kg,
- Spanlen 3 Emtisslgung des Betrags der für naturreLnes Ollvenël geltenden Àbsch6pfungen m 4 RE/f00 kg.
- Türkel : Emâsslgung unter den glelchen Bedlngungen wle bel Spanlen um 4,5 RE,/I00 kg.
Bei oliven der Tarlfstelle 07.Ol.N If'anderen untl 07.03 A If 'andere", also ollven, alle zur ôlgewlnnung zerquetscht
werden kônnen, wlrd dle Abschôpfung alem zoll hlnzugefügt.




07.0r cemüse und Küchenkrâuter, frlsch oder gekühlt :
N ollven
I. zu anderen Zwecken a1s zur Olgewlnnung bestifiût
II. andere
(x)
07.03 cenüse und Küchenkrâuter, zur vorlâuftgen Haltbarnachung ln Salzlake oder in
wasser mLt elnem zusatz von anderen Stoffen elngelegt' jedoch nicht zun
unmlttelbaren Genuss besonders zubereltet i
A olIven :











I5.I7 Rückstânde aus der Verarbeltung von Fettstoffen oder von tlerlachen oder
pflanzlLchen Wachsen :
A, 01 enthaltend, das dle Merkmale von OIIvenôl aufwelst :
1 Soapstock
fI. andere
23.O4 ôttucten und andere Rückstânde von der cewlnnung pflanzlicher ole, ausgnomen
oLdrass :
À. ollvenëlkuchen und analere Rückstânale von der cewlnnung von OllvenôI
(r) DIe zulassung zu dleseil Unterabsatz unterllegt den von den zustândlgen Behôrden festzusetzenden
Vorauasetzungen.
(1) Verordnung Nr. 443/72 des Ratesn Nr. 6t7/72 - 6t8/72 der Komlsslonn Nr. 302,/74 d.es Ratesn Nr, 303/74 des Ratesn Nr. 1937/75 der Kolmlsslonn Nr. l9tt/'74 des Rates
" Nr. t9L2/74 des Ratesn Nr. L936/'15 der Komlssionn Nr. 1524/70 des Rates
" Nr. 2L64/70 dês Ratesn Nr. 485/71 der Komlsslon
" Nr. 305/74 ales Rates
" Nr. 306,/74 des Rates
" Nr. 1938/75 der Komlsslon
" Nr. 2999/75 des Rates
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I II . EEEI§E-èCE-P-ES-IN!ê§99!èBET
À. 9.IfH81e
DIe Preise sind auf den ltalienlschen Mârkten MLlano und Bart für verschledene Qualltâten erhoben worden. Bein
Verglelch der PreLse, dle sich auf die gleichen oualltâten bezLehen, muss der Unterschied berücksichtlgt werden,
der zwischen der Lieferbedingungen und dm Handelsstufen besteht.
I. Orte : Milano
Bari
2.
Mllano : per vâgone o autocarro o clsterna conplêti base Milano per pronta congegna e pagamento escluso
imballagglo ed lmposte entraÈa e conswo, per merce sana, Ieale, mercentlle.
Barl : per merce grezza aLLa produzione.
3.ELL9!!!:sleTabelLen.
B. Àndere ôIe
Um d1e Entwicklung der Prelse von olivenôl mLt andleren ôl"ora.r vergleichen zu kônnen, hat man auf dem Mallânder
Markt folgendle Preise festgestellt :
- Erd.nussôI rafflniert
- bls 3I.12.1968 : saatenôl r. OuaLitât
- von 1.1.1969 : gmlschtes Saatenôl.
P.S. Die für elnen bestlmten Tag notlerten Prelse gelten für d1e aufgezâhlte Woche.
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O,.IVE OIL
ExpLanatory note on ollve otl prlces (fixed prlces and lEport leviea).
I. EIIEP-EBIgE§
À. æ41._pæ.s
Under Àrtlcle 4 of Regnrlatton No I35I66/EEC (Official Journal No 172, 30 septeEber f965 - 9th year), as aBended
by Regrulatlon (EEC) No 2554/70, and before I August of each year, the Counctl actLng on a propogâl fræ the
comlrtsslon, flxes for the followlng marketing year, rrhlch runa fron I Nov@ber to 3l October, a ploaluctlon target
price, a mrket talget prlce andl an lntewentLon price, and before I october a threaholal pricel for ollve oll for
the comunlty.
Productlon tarqet prlce (Regulatlon No 136/66/F,EC, Àrtlcle 5)
Thia price ts flxeal at a level rrhlch is fair to producers, account being taken of the need to keep Cotmunlty
productlon at the requlred level.
llarket tardet prlce (Regulation No 136/66/EEC, Àrtlcle 6)
Thts price must be flxed at a level which will perrolt nofioaI Earketlng of ollve oil producedraccount belng taken
of prlces for competing productg artd ln particular of the probable trend of these prices durlng the toarketlng
year and the lncidencê of the nonthly increases on prices for ollve oLl (Regulâtlon No 136/66/EEC, Àrtlcle 9) .
(Regrulatlon No 136/6618ÉC, llrtlcle 7)
The Interventlon prlce, whlch guarantees that prducera nill be able to selI thei! produce at a prlce rhlch,
alLowlng for market fluctuatlons, ls as close aa posslbtê to the EÂrket target prlce, ls egual to the mârket target
prlce red.uced by an a.mount large enough to allow for thêse fluctuatlons anal for the transport of ollve o11 from
production areas to consrmptlon areaa.
Thresholal price (Regulatlon No L36/66/EEC, Àrtlcle 8)
The threshold prlce ls fixeal In such a way that the Belllng prlce of the lqrorted product at the frontler crosslng
point (Regulatlon No t36/66/EEc, Artlcle 13 (2)) is the same as thê mark€t target prlce. The frontler crosslng
point ls lt0perlâ (Regulatlon No L65/66/æC, Àrtlcle 3).
B.§@ll!I
The productlon target prlce, tûarket target prlce, lntepentton prlce anal thresholil prlce relate to 8enl-flne vlrgln
oltve oll wlth a free fatty acld content, expressed as olelc aclal, of 3 grams per t00 grans (Rêgulatlon No 165/66/
EEC, Àrtlcle 2).
rr. M9BE__LEyIE§
Regulatlon No 136/66/EEC e8tabll§hlng a cor@on organlzatlon of the market ln olls antl fats entered lnto force on
l0 November 1955. Purauant to Àltlcle 2 of that Regulatlon, cust@s ttuties relatlng to ollve oll anal to certaln
products contalnlng ollvê ot1 are replaced by a systæ of levles appllcable thereto.
For the purpose of establlshtng the basic levy, the comlaslon recordls s
- the Lowest lmport prtce offered on the world nârket for virgin ollve o11 of standlard quallty, elther free-aÈ-
frontLer for olive oil coning from creece, or c.I.f. fEperla. Prlcea for quallties other than the standârd
quallty are converted Into prices for the standard qualtty by means of coefficlents of equlvalence rthlch are
flxed tn the Ànnex to Cmleslon Regulatlon (EEC) No 2274/69,
- the threshold prtce In force on the sme date, and whenever the price recorded on the world Earket is lower than
such threshold prlce levies are charged on ollve oil comlng from creece or fron non-Bstber countrles. Levies are
flxed in such a way as to ensure that they are applied at leaat once a week (cf. Regulatlon (EEC) No. 1775/69,
Àrt. 8). For ollve o11 and products conlng from creece, levles are calculated Ln accordance wlth Regulêtlon
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No 162/66/EEC, and for products comlng from non-member countries 1n accordance wlth Rêgulatlon No t36/66/EEc (f).
By vlrtue of the bilatêral agrements concluded. by the EEC with creece (entry lnto force I NovsÈer 1966), Morocco(1 September 1969), Tunlsia (I september 1969), Spaln (I October 1970) and Turkey (6 JuIy t97I), those countrles
beneflt from :
a) a tradê advantage, 1.e. an abatenent of 0,50 u.a./100 kg on the amount of the
b) an economlc advantage varylng accordlng to Èhe countries :






levles appllcable to vlrgln ollve
o11 and reflned olive oi},
- StrEIn, an abatment of 4 u.a./100 kg on the amount of the levles applicable to vtrgln ollve o11,
- TEkey, an abatement of 4,5 u.a./100 kg under thê same condLtions as Spa1n.
For ollves falllng wlthln subheadings 07.0I N II 'other" and 07.03 À If 'other', 1.e. ollves whtch may be ground
for the production of oll, the levy Is âdded to the customs duty.
Levies are calculated for products falIlng wlthln the subheadings Ilsted In Ànnex I to RegulaÈton No 136/66/EEC.
Cet headllng No Descrlptlon
07.0r Vegetables, fresh or chllled :
N. O1Lves:
I. For uses other than the productlon of oll
II. Other
(x)
07.03 Vegetables provlslonally preserved In brlne, 1n sulphur water or ln
other preservatlve solutlons, but not specially prepared for 1E[edltate
consumptlon :
À. Oliveg :
I. For uses other than the production of oll (x)
fI. Other
r5.07 A. Ollve oi!- 3
1. Having undergone a reflnlng process 3
a) Obtalned by refening vlrgin ollve oll,
with virgln olive oiI
b) Other





l5 t7 Residues resultLng from the treatBent of fatty substances or anlnal or
vegetâble wiles 3
À. Contalnlng oi1 having the characterlstlcs of olive oil :
I. Soapstocks
II. Other
23 .04 o1l-cake and other resl,dueB (except dregs) resultlng from the extraction
of vegetable oIIs :
À. Oil-cake and ôther resLdues resultlng from the êxtractlon of ollve
o11
(x) Entry under thls subheâding ls subject to condLtions to be detemlned by the cdnpetent authorLtles.
(I) Council RegulatLon No 443/'12ComLaalon n No 617/72 - 618/'12
councll
councl I
Comlsslon " No 1937/'15n No r9rL/74n No r9I2/74
Comlsslon " No 1936/75n No t524/70n No 2t64/70Comlsslon ' No 485,/7I
' No 305/74
" No 306/14









The prlces have been recorded on tl:e Mllano and BarL narkets for dlfferent qualltles. When comparLng pricea
relatlng to the sme qualltles, allowance must be made for difference tn dêIlvery cond.l,tLons anal marketlng
stages.
l. Irlarkets 3 Mllano
Barl
2. Marketlnq staqe anal deliverv condltLons
Etfgæ r per vagone o autocarro o clsterna cqltpletl base Mllano per pronta consegna e pagmento escluso
lmballagglo ed lmposte entrata e consufllo, per merce sana, leale, mercantlle
Bari 3 per nerce grezza aLLa produzlone
3. Oualltv : t}Ie varlous guallties of o1l are shown In the table.
B. Other olls
To nake lt posslble to ccmtrEre prlce trends for ollve oll wlth prLce trends for other olls, the following prlcês
have been recorded on the ùlllano market 3
- 
prlce for refined groundnut o11
- until 3l December 1958 : flrst guallty seetl oll-
- fron I Janury 1969 : o11 of various seeds.
N.B. Prlces quoted for a glven day are vallal for the week lndlcateal.
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OLIO DIOLTVA
SPlegazlonl relatlve aL prezzt dell'o11o d'01lva lprezz! flssatl e prellevl allrjmportazlone).
]. PBEZAI-EI§§èII
À. Natura del prezzl
In vlrtù del regolamenLo n. 136/66/CEE - art.. 4 (cazzeLLa ufflclale del 30.9.f966 _ 90 anno _ t. t.l2l, modlflcaro
alal regolmento (cEE) î.2554/'70,11 conslglio, che detlbera su proposta del1a comlssione, flssa ognl anno,
anterlomente all 1o agosto, Per Ia sucesslva cmpagna di commerctallzzazlone che sl egtende dal lo novembre al
3l ottobre, un prezzo indlcattvo alla produzlone, un prezzo lndlcatlvo di mercato, un prezzo drlntervento e,
anterlomente af Io ottobre, un prezzo dI entrata alellrollo dtoliva unlcl per j.a comunità.
Prezzo indlcatlvo aIIa produzlone (regolmento n. fi5/66/CEE 
- art. 5)
Questo prezzo è fissato ad un livello equo per I produttorl, tenuto conto dellresigenza dl mantenere i1 necessarlo
volume d.l produzJ,one nella Comunltà.
Prezzo IndLcativo dl mercato (regolamento n. 136/66/CEE 
- art. 6)
ouesto Prezzo è flssato ad un livello che pemetta tI nomale smerclo della proaluzlone dl ollo d.rollva, tenuto
conto del prezzl del prodottl concorrenÈl, in partlcolare delle loro Drosrettive d1 evoluzlone durante Ia campagnadl
conulerclallzzazlone, nonchè dellrtncldenza delJ-e maglorazlonl mensll-t sul prezzo delltollo droliva (regolmento
n. 136/66/CEE 
- arr. 9).
Prezzo drinteroento (regolmento n, L36/66/CEE 
- art. 7)
LL ptazzo drintervento, che garantlsce al produttorl Ia realizzazione delle loro vendlte a un prezzo che sl
awlcinl 11 plù Posslblle' tenuto conto delle varlazlonl del mercato, aL prezzo Indtcat.lvo dl mercato, à parl
a guesttultlmoÊEezb dlmtnulto dl un Importo tal darendere possiblll Ie suddetÈe varlazlonl e L'inoltro dellrollo
drollva dalle zone di produzlone alle zone di conswo.
Prezzo drentrâta (regol.anento n. L36/66/CEE - art. 8)
rl prezzo drentrata è flssato in modo che 11 prezzo di vendtta tleL prodotto lmportato ragglunga, nel 1uogo dl
transito dl frontlera (regolmento n.136/66/cEE 
- artlcolo 13, par. 2), iI llvello del prezzo indlcatlvo dt
mercato. rI luogo dl transito dl frontiera è flssato ad rmlErla (regolamento n. l6S/66/cEE - artlcolo 3).
B. Qualltà tlpo
LL Ptezzo lndlcatlvo alla Produzione, I1 Drezzo lndlcatlvo dl mercato, lL prezzo dtintervento e LL pÉezzo drentrata
sl rlferlscono allrolio drollva verglne sæI-flno,lI cul tenore in acldi graasl llberi, espresso in acldo olelco,
è dl 3 g. per 100 g. (regolmenLo n. t65/66/cEE - artlcolo 2).
II. PBEIIEYI-ê!!:IUP9BIAZ-I9NE
II regolmento n. 136/66/cEE, relativo alltattuazione di un'organLzzazlone comune dêi mercatl nel settore del grassl
è entraÈo 1n vigore 11 l0 novenbre 1965. fn conformltà del dlsposto dellrarticolo 2, per I,o1lo d'ol1va e per
talun1 prodotti che contengono olio d'ollva it reglme del dazi doganali è sostltuito da un regine dl prelievi.
Per determlnare iL prelievo dl base, Ia Comlsslone constata :
- LL prezzo allrlmportazlone p1ù favorevole offerto sul mercato mondtale per 1to1Io vergtne dl qualità ttpo cIF
Imperia or Per 9li oll provenlentl dal1a Grecla, franco frontlerai L prezzL delle altre quaIltà sono convertl,ti ne1
prezzo della gualità clDo mediante coefficientl dI equtvalenza flssati nellrallegato del regolilento cEE no. 2274/69
della comisslone t
- lL prezzo drentrata vaLldo afla stessa data, ogniqualvolta Il prezzo mondiale constatato è lnferlore a quest'ultlmo,
vengono rlscossi prellevi all'lmportazlone delgl oli droliva Drovenlente dalla crecla o dal pâesl terzl. f prellevi
vengono flsaati ln modo da garantlrne la rlscossione almeno una volta alla settlmana (cf. regolmento (CEE) n. t775/
69 - artlc. 8). Essl sono calcolatt ln confomltà del regolmento n. 162/66/CEE per lrollo d'ollva e 1 prodottl
9l
provenlenti dalla Grecla e del regolaDênto n. $6/66/CÆ, per quetlt Provenlentl dêi Paesi terzl (I).
In appllcazlone degll accordl bllaterall conclusi dalla cEE con La Grecla (Io novembre 1966), 11 Marocco (lo settembre
1969), Ia Tunlsla (lo settembre 1969) , la Spagna (l ottobre I97O) e Ia Turchlâ (6 luglto t97l) , tall Paesl
beneflciano:
a) dl un vantagglo comnerctale, ossla dl una riduzione dl O,5O Uclroo kg sullrlmPorto del Prelievlt
b) dt un vantaggio economlco illfferenzlato Per paese :
- Tuntsla e Marccco, riduzlone tll 5 UClfOO kg sull'lnporto tlI tuttl 1 prellevi applicablli agII oII d'ollva
verginl e rafflnatlt
- Spagrul, rlduzl,one all 4 UcltOO kg sull'hporto del prellevl appllcabltl agli o1l drolrva verglnli
- Turchla, rlduzlone dl 4,5 UclfOO kg alle stesse condizloni della SPagna.
per le ollve delle sottovocl 07.01 N II naltre'e 07.03 À II naltren, ossia Per le o1lve che Posaono essere frantunate
al flnl della produzlone dI olio, tI prellevo sl crüûula aI dazlo doganale.
I prellevl sono calcolati per i prodottl tli cul âlle sottovocl dell'allegato f del regolmento n. 136/66/Cæ.
N. tlella tarlffa doganale
coBune DesLgnazione delle merci
07.01 Ortaggl e plante mangerecce, freschl o refrlgeratl
N ollve :
I. destlnate ad usl dtverslrdalta Produzione all
II. altre
o11o (x)
Ortaggt e piante mangerecce, Presentatl fuEnêrsê Ln acqua salata,
solfô;ata ô adôiztonata dl altre sostanze atte ad assLcurarne
termporanesmente Ia conseryazione, toa non sPeclaLnente prePàratl
il consutro lmeallato :
À Ollve :




r5.07 À. ollo droliva :
I. che ha sublto un Procesao dl rafflmzione :
a) ottenuto dalla rafflnazlone dl o11o tlroliva verglne,
mescolâto ad ollo d'ollva verglne
b) altrl
If. altrl :
a) o11o drollva verglne
b) altrl
anche
t715 Resttlul provenlentt dalla lavorazlone delle sostanze grasse o delle
cere anlmall o vegetall :
A. contenentl o11o avente L caratteri ttell'ollo d'ollva :
I. paste dl saponlflcaztone (soaP-stocks)
II. altrl
23.04 Panelli, sansa dl, ollve e altri reslttut deII'eatrazione degll o11
vegetalt, escluse le morchle :
À. sanse atl olive e altrl residui dellrestrazlone dellrollo d'oliva
(r) Sorc 66esae 1n quesÈa aottovoce subordimtilente alle condlzioni da stablllrê dallê aurorità
conpetenti.
(t) Rêgolmento tlel constg]-l-o n. 443/72
" della comlssione î. 617/72 - 618/72
' del consiglio n. 302/74
" del conslgllo n. 303/74i dêlla comlsslone n. 1937/75
' del conslgllo n. 19ll/74
' del cons1gllo î. r9l2/74
' della conmisslone n. 1936/75
' del conalgllo n. 1524/70n del cons1911o î. 2164/70
" della comlaslone î- 485/71
" del cons1gllo n. 305/74
" del conslglio î. 306/74
" della Cormlaalone t- 1938/75
" alel conslgllo n. 2999/75
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À. olio d'ollva
I Ptezz! sono statl rllevatl sul mercati itallâni dl Mllano e dl Barl per gualltà dlifferenÈl.
À1 Bonento del confronto tra PtezzL riferentlsl alle stesse quatltà, è necessarlo tener conto della dlfferenza
che ealste nelle condlzlonl dt consegna e nella fase all coûmerclo.
l. Plazza : Milano
Barl
2. Fasê dl comerclo e condlzioni di conseona
Mllâno : Per vâgone o autocarro o clsterna complett base Mllano per pronta consegna e pagasento escluso
lmballagglo ed lnPoste entrata e consuno, per merce sana, Ieale, Eercantile.
El : per Berce grezza aIIa produzlone.
3. @11tà s le d,lversê quallté drollo sono riprese nêIl,a tabella.
B. Àltrl oI1+
AI flne dI confrontare Irevoluzione del prezzl Clelt'o1to tlrollva con altre qualità alrollo, si sono rllevatl sul
nercato dli Milano L ptezzL .
- aleLlrolio di arachide rafflnato
- flno aI 31.12.1968 : o11o dl seml di Ia qualità
- a pârtlre dlal f.1.f969 : olto di seml var1.
N.B. I Prezzi registratl ln un dleterminato glorno sono valldl per ]e settlnane menzlonate.
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OLIJTOLIE
Toelichtlng op de olljfoLleprljzen (vastgestelde prlJzen en lnvoerhefflngen).
I . Yâ§89-E9EE-LgE-EBISZEU
À. Àard van de pllize!
Krachtens verordenlng îr.136/66/EËG - Àrt. 4 (Publlkatieblad dd. 30.9.1966 - 9e jaargang - î1.172), gewljzlgd
blj Verordenlng (EEG) nt. 2554/'10, stelt de Raad, op voorstel van de ComLssie, jaarlljks vÔôr I augustus voor
het daaropvolgend verkoopselzoen, dat loopt van t november tot en met 3I oktober, voor de GmeenschaP een
produktlerichtprljs, een narktrlchtprljs, een Interventieprtjs en vôôr I oktober een drempelprljs voor olijfolle
vast.
Produktlerlchtpriis (verordening m. L36/66/EEG - Art. 5)
Deze wordt op een voor de producenten blIlIjk nlveau vastgesteld, met lnachtnding van de noodzaak om de ln de
Geneenschap noodzakell jke produktieomvang te handhaven.
tf.arktrlchtprlis (Verordenlng n. 136/66/EEG - Art. 5)
Deze pr1js wordt op een zodanlg peil vastgesteld dat een normale afzet van ale olljfolleproduktle mogelljk Is,
rekenlng houdend met de prljzen van de concurrerende produkten en met name met de voorultzlchten voor de ontwlkkellng
daaruan tn de loop van het verkoopselzoen, alsmede met de lnvloed op tle olijfolleprljzen van de maândelljkse
verhogingen (verordenlng E. L36/66/EEG - Àrt. 9).
Interyentteprlls (verordening nr. 136/66/EEG - Àrt. 7)
De interventieprtjs, welke de producenten waarborgt dat 21j kunnen verkopen tegen een Prijs dle, rekenlng houdend
met ate prijsschomeltngen op de markt, de marktrlchtprijs zoveel mogeltjk benadert, ts geltjk aan de marktrlchtprljsr
vermlnderd met een bedrag dat groot genoeg is om die scholEneltngen alsmede het vervoer van de olljfolle van de
produktle- naar de verbrulksgebleden mogelljk te maken.
Drempelpriis (verordenlng û. 136/66/EEG - Àrt. 8)
De tlrsnpelprijs sortlt zodanlg vastgesteld dat de verkoopprijs van het lngevoerde produkt ln de vastgeÊtelde plaats
van grensoverschrljallng (Veroralenlng nt. L36/66/EÉG - Àrt. 13 - LId 2) op het niveau van de marktrlchtprljs llgt.
Àls ptaats van grensoverschrljaltng werd Imperla vastgesteld (verordening nÉ. 165/66/EEG - Àrt. 3).
B. Standaardkwaliteit
De produktierichtprljs, de marktrichtprljs, de interventleprtjs en de drempelprijs hebben betrekklng op halffljne
olljfolte verkregen bij de eerste persing, waaman heÈ gehalte aan vrlje vetzuren, uitgedrukt ln ollezuur, 3 gram
per roo grm bedraagt (verordenlng nr. L65/66/EEG - Àrt. 2).
I I . EEEEI§_G_E§_E IS_ INy9EB
Verordenlng ar. L36/66/EEG houdende de totstandbrenglng van een gelreenschappelljke ordenlng der markten In de sector
oliën en vetten Is op lO november 1966 1n serking getreden en overeenkomstig het bepaalde tn artikel 2 zIJn de
douanerechten voor olijfoIle en bepaalde olljfotlehoudende produkten door een stelael van hefflngen vervangen.
Om de baslsheffing vast te stellen ,gaat de Comlssle uit :
- van de gunsttgste prlj8 blj lnvoer op de wereldmarkt voor bij de eerste perslng verkregen olie van
standaardkwalltelt, hetzij franco-grens voor olle afkomstlg ult Grlekenland, hetzlj c.1.f. Itqpgalaide PriJzen
voor de andere kwalltelten worden aan de hand van de gelljkwaardigheidscoëfficiënten dle ln de bljlage van
Verordening (EEG) N. 2274/69 van de Comissie zlJn vastgesteld, op de standaardkwallteit omgerekendi
- van de op atezelfate datm geldende drmpelprljst telkens als de waargenmen wereldmarktPrljs Iager ls dan deze
drempelprljs worden voor olljfoIle afkomsttg uit crlekenland of u1t derde landen hefflngen geïnd. De hefflngen
worden zodantg vasÈgesteld dat hun toepasslng mlnstens eemaal per week verzekerd is (cf Verordenlng (EEG)
No t'175/69 - art. 8). De hefflngen worden berekend overeenkomstlg Verordening No. 162/66/EEG voor olljfolle en
aanverïante produkten afkomstig uit crlekenland en overeenkomstig Verordening No- L36/66/EEG wanneer deze produkten
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ult aterde Ianden afkonstlg ztjn (r).
op grond van de bilaterale overeenkonsten tussen dle EEG en crlekenLanal (lnwerklngtrerting op I november 1955),
Marokko (1 september 1969), Tuneslë (l september 1969), Spanje (l oktober I97O) en Turklje (6 juli l97l) genleten
deze landen:
a) een handel'svoordeel, namelljk een verminderlng van o,5O r.e./roo kg op het. bedrag van ale heffingen,
b) een naar gerang van de landen gedlfferentleerd economisch voordeer, namelljk
- voor Tunesië en Marokko : vermind,erlng van 5 r.e./roo k9 op het bed.rag van alle heffingen dle vân toepasstng
zljn op blj de eersÈe perslng verkregen orrjforie en geraffrneerde orljfolie,
- voor slÉnje : vemlndering van 4 î.e./lOO kg op het bedrag van de hêfflngen dle van toepasslng zijn op blj
de eerste perslng verkregen oIIjfolle;
- voor Turklje : veminderlng van 4,5 r.e./Loo kg op het bedrag van tle hefflngen voor blj d.e eerste p€rstng
verkregen oIljfolte.
voor olljven van ond.erverdellng 07.0t N II nandere" en 07.03 A rI nandere", namelljk olljven alle met het oo9 op de
Produktle van olle kunnen worden verwerkt, wordt de hefflnq bij het douanerecht gevoegd.
De hefflngen worden berekend voor de produkten van de 1n bljlage I van verordenlng nr. t36/66/EEc opgenonen
onderverdelingen.
Omschrljvlng
Groenten en Eoeskruldenrvers of gekoeld :
N Olljven :
I. welke voor andere doelelnden dan de prod.uktle van olie zl)nbêstqld (x)
II. andere
Groenten en moeskrulden, in water, waaraan, voor het voorloplg verduur-
zamen, zout, zrravel of andere stoffen zljn toegevoegd, doch nlet speciaalbereld voor dlrekte consumptie :
A Olljven :
I. welke voor andere doeleinden dan de produktle van olle zljnbesteral (x)
If. andere
À. OItJfoIie
f. welke aan een raffinageproces onderworpen is geweest !
a) verkregen blj rafftnage van olijfolie verkregen blj eersteperslng, zelfs versneden met olijfolte verkregen btJ eersteperslng
b) andere
II. andere :
a) olljfolie verkregen blj eerste persLng
b) and.ere
Àfvallen afkomstlg van de bewerking van vetstoffen of van dlierlijke ofplantaardlge was :
À. welke olle bevatten dle de kemerken van olljfolle heeft :
I. Soapstocks
fI. andere
Perakoeken, ook dlle van o1J-Jven, en andere blj ale wlnning van plantaard
ollen verkregen afvallen, met ultzond,ertng van droesem of bezlnksel :
À. Perskoeken van olijven en andere bij de wlnnlng van oliJfolie
afvallen
(x) Inaleling ondêr deze ondewerdeling Is ondemorpen aan de voorwaarden en betrElingen, vast te stellen doorde bevoegde autorltelten
(I) Veroralenlng van de Raad rc. 443/72n van de comîlssle w. 6L7/72 - 6t8/72n van de Raail nt. 302/74
" van de Raad nr. 303/74
" van de ComlsÊle nr. 1937/75
" van de Raad nr. l9LL/74
" van de Raad É. L9l2/74
" van de Colnmissle w. 7936/75
verordenLng van de Raad nr. 1524/'10
" van dle Raad îI-. 2164/'10
" van d,e comlssle nr. 485/77n van de Raad ff. 305/'14
" van de Raad nr. 306/74
" van de colmLasie n. 1938/75n van de Raad nr. 2999/75
o
Nr. van het gmeenschap-pelljk douanetarlef
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III. PRIJZEN OP DE BINNENI,ÀNDSE MARKî
À.qLlLEelis
Ol1genonen werden ltallaanse marktprljzen voor dlverse olljfollesoorten oP de markten van Mllano en Barl' Blj
een vergeliJking tussen prtjzen dle betrekklng hebben op dezelfde kwalltelt, dLent rekenlng gehouden met de
verschlllen die bestaan ln leverlngsvoomaarden en handelsstadia'
1. Plaatsen : Milano
BarI
2. Handelsstadla en leverlngavooruaarden
yllelo , per vagone o autocarro o clsterna completl base Mllano Per pronta consegna e Pagamento escluso
lmballagglo ed lE[pste entrata e consuno, per merce sana, leale, mercantile.
BarL : per merce grezza alla produzlone'
3. Kwalltett : ale lsalitelten van de dlverse olljfoliesoorten zljn oP de alesbetreffende tabel opgen@en'
B. @,rg-@
Teneinde ale ontwlkkellng van de prljzen van oltjfolle te kunnen vergelijken met dle van de andere ollesoorten
werden voor de markt van Mllano eveneens de Prljzen opçrencmen van :
- 
geraff lneerde grondnotenolle
- tot 3r.12.1968 : zaadlollën van de Ie kwaLltelt
- vanaf 1.I.1969 : gonengde zaadollën.
N.B. De op een bepaalde alag tot stand gekcmen prljzen zijn opgenoren als geldend voor de aangegeven week'
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OLIV3NOLIE
Forklarlng tll prlaerne for ollvenolle (fastsatte prLser og lmportafglfter).
I. EÀ§!§èqIE-EBI9EB
À.8Læ,ry!
I henhold tll forordnlng N. L36/55/EAF - artlkel 4 (De Europaelske Faellesskabers Ttdende af 30.9.1966 - 9. ârgang-
\r, L72) aenalret ved forordning (EoF) E. 2554/70, fastsaetter Râdet pâ forslag af Kouissionen hvert âr lnden den
I. august en producentlndikatlvprls, en mârked.sprls og en Interventlonsprls smt - Inden den l.oktober - en
taerskelprls for ollvenolle; prlserne fastsaettes for Faellesskabet for det fllgende produktlonsâr, aom begynder
den l. noveEber og slutter den 3I. oktober.
(Forordnlng nr. 136/66/ÉAF - artikeL 5)
Denne fastsaette8 pâ et nlveau, der er rlmellgt for producenterne, og den fastsaettes under hensyntagen t11, at
der forstsat skaL produceres dan nddvendlge mengde I Faellesskabet.
Markedalndlkatlvpris (Forordlnlng nr. 136/66/ÈQr - artikel 6)
Denne prls skal fastsaettes trû et sâdânt nlveau, at produkttonen af ollvenolle kan afsaetteg nolîalti den
faatsaettes unaler hensyntagen tll prlaerne pâ de konkurrerende produkter og bl.a. dlsse prisers foryentede
udvlkllng I produktlonaârets l/b sant und.er hensyntagen tll de mânedllge ttllaegs tndvtrkntng 1û prlsen pâ
ollvenolle (Forordning tr. 136/66/EtÊ - artlkel 9)
Interventlonsprls (Forordnlng nr. 736/66/E0F - artlkel 7)
Interrentlonsprlsen, der slkrer producenterne et salgsprovenu, som under hênsyntagetn til svlngnlngerne Pâ markedet
Ilgger aâ taet ved markedslndlkatlvprisen son mullgt, er llg med markedslnd.lkativprlsen med fradrag af et beldb,
der er tllstraekkellgt ttL at tlllade disse avingnlnger sâEt olivenollens tranalprt fra produktlonaoûrâderne tll
forbrugsomrâderne.
Taerskelprls (Forordnl.ng É. L36/66/EAF - artlkel 8)
Taerskelprlsen fastsaettes sâledee, at salgaprtsen for det lndflrte produkt pâ graenseovergangsstedlet svarer tll
markedslndlkativprlsen (Forordnlng w. 136/66/EQF - artlkel 13 - stk. 2). Det graenseovergangssted, som er fastsat
for Faellesskabet, er Imperla (Forordnlng nr. 165/66/EAF - arttkel 3).
B.§!endg!!B!-1]!9g
producentlncllkatlvprisen, Earkedsinattkativprlsen, lnterventlonsprlsen og taerskelPrlsen vedrlrer mell4fIn
Jcrnfruolle, hvts lnalholtl af frle fedtsyrer, udtrykt I otlesyre, er pâ 3 gram pr. 100 gram (Forordnlng nr. 165/66/
E/F - artlkel 2)
III. IUE9EEêESIEEEB
ForordnLng rc. 136/66/EAE om oprettelse af en faelles markedsordnLng for fetltstoffer trâdte t kraft den 10. novenber
t966, q I henhold ttl besterrûelserne i artlkel 2, blev tolden pâ ollvenolle og pâ vtsse andre ollvenolleholdige
produkter, afLést. af en ordnlng med imlprtafglfter Pâ dlsae produkter.
For at faatsaette baslsafglften noterer K@llsslonen fllgende :
- den mest fordelagtlge 1$portprls pâ verdensmrkedet for jdnfruolle af standardkvalitet, enten frl.t graense for
olle, der komer fra Graekenland, eller clf Imperlai for de andre kvallÈeter omregnes tllbudene til prlsen Pâ
stêndardkvaliteten ved hjaelp af udllgnlngskoefflclenter, der er fastsat i btlaget tI1 Kmisslonens forordnlng
(E/F) nr.2274/69,
- den pâ saIIEtre dato gaeltlenate taerskelprisi og hver gang,den noterede verdensmarkedprls er lavere end
taerskelprlsen, opkraeves der hl»rtafglfter for ollvenolie, der kmer fra Graekenlanal eller tredjelande. De
faatsaettes se ofte, at der er slkkerhed for deres opkraevnlng mlndst en gang om ugen (jf. forordnlng (E/F)
ni. 1775/69 - art. 8). Importafglfterne beregnes t henhold ttl forordning î1. 162/66/80Ê fot sâ vidlt angâr
oLle oS produkter fra craekenland, og tI1 forordlnlng î1. 136/66/E/F fot sâ vidÈ angâr
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produkter fra tretljelande (I).
I henhold til tle bllaterale aftaler, som E/F har lndgâet med Graekenland (lkrafttraeden den I. november f965), med
Marokko (alen I. September 1969), med TunesLen (den I. september 1969), med Spanlen (den I. oktober 1970) og med
Tyrklet (clen 6. juli I97l) , fâr dlsse lande f/lgende fordele :
a) en handelsaesslg fordel, dvs. en nedsaettelse af lmportafgtften med 0150 RE/100 kg,
b) en lkoncmlsk fordel, der er forskelllg alt efter det enkelte land 3
- Tuneaien og trarokko 3 nedaaettelse af aIIe lmportafglfter pâ jomfruolle og rafflneret olie meal 5 RE/100 k9,
- Spanlen : nedsaettelse af lmportafglften pâ jmfruolie med 4 RE/100 k9,
- Tyrkiet : nedsaettelse med 4,5 RE/100 kg under de same betlngelser som for Spanlen.
For oltven henhlrentle under pos. 07.0I N II '1 andre tllfaelde', og 0?.03 À II "i andre tllfaelden, dvs. olLven der
kan presses med henbllk tÉ frmstllllng af ollvenolle, laegges lmportafglften tll tolden.
rmportafglfterne beregnes for varer henhlrende under de positloner, der er anflrt I bllâg I til forordnlng nr. L36/66/
EQE.
Pos. I den faelles
toldtarif varebeskrivelse
07.0r crlntsager, frlske eller kllede :
N ollven :
I. fkke til frsnsttlllng af olle
II. I analre tllfaelde
(x)
07.03 crdn1.sage]., foreLlbtgt konseroerende I saltlage, svovlsyrlLngvand eller
andre konserverende opllsnlnger, men lkke tilberealte tll umldalelbar
fortaering :
A Ollven :
I. Ikke tll frmstilllng af olle (x)
II. I andre tllfaelde




a) Fremkomet ved rafflnering af jmfruoIIe, ogsâjomfruolle
b) I andle tllfaeltle
II. Àndre varer :
a) Jdnfruolle
b) r andre tllfaeldle
rensede eller
blandlet metl
I5 t7 Restprodukter fra behandltng af fedtstoffer, fede oLler eller anirâIsk
og vegetabllBk voks 3
A. I{ed lntlhold af olle, der har karakter af olivenolie :
I. saebefod (soapstocks)
II. Àndre varer
23.04 ollekager og andre restprodukter fra udvlndlng af vegetabilske oller(undtagen restprodukter fra rensning af oller) :
À. ollekager og andre restprodukter fra udvlntllng af ollvenolle.
(x) Henflrsel under denne underpositlon sker pâ betlngelser, fastsat af de kompetente myndlgheder.
(r) Râdets forordning N.443/72
Komlsslonens n nr. 6l'l/72 - 618/72
nâdets " rE. 302/74Râdets " n. 303/74Komnisslonens " m. L937 /75Râdets n m. L9]-r/74
Râtlets 'r nr. t9r2/'14Komlsslonens " nr. 1936/75
nâtlets " r. t524/7O
Râders " m. 2164/70
K@misslonens " w.485/71Râdets " N.305/74
Râdets " nt. 306/74Komlsslonens n nr. 1938/75
raâdets à nr.2999/'15
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I I I . !B] qEB-Eèè-SJEIYEYÀBE-EPET
À. Olivenolle
Prlserne oPkraeves Paa de ltallenske mrkedêr Mllano og Barl for forskellige kvallteter. Veal sanmenllgnlng af
de prlser, som gaelder for de samme kvallÈeter, maa der tages hensyn tll, den forskel, der er mellejn
leverlngsbetingelserne op omsaetnlngsleddene.
1.. Steder : Milano
Barl
2. Onsaetninqsled @ Ieverlnqsbetlngelser
Ml}ano : per vagone o autocarro o clsterna cmpletl base Mllano per pronta consegna e pagmento excluso
imballagglo ed imposte entrata e consumo, per merce sana, leale, mercantlle.
Barl : per merce gtezza aLLa produzJ-one.
3. KvaliÈet : Se tabel1er.
B. Andre oller
For at kunne smenllgne prlsudvlkIlngen for olivenolle med andre ollesorter har man paa marked.et l Mllano
konstateret foelgende prlser :
- 
jordnoeddeolle raffineret
- lndtll 3f.12.f968 3 froeolle t. kvalltet
- fra I.1.1959 : blandeÈ froeolle.
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d.o1Iva
ret tÉ, fr o et o
Lit w.40 1,'.250 w.60 w.40 J25.60 )23.750
UC 1â5ræ8 )2Lr@, )2),@. t)1.æ 121.502 l2orlà6






9-L5 )54 2319 30-5 6-12 13-9
Per vagone o utocurc o clstema completl bæe Mlleor pcr pronta conoegna e pag@@tor
escluso inballaggio ed lEposta entrnta e consumor per merce a&nr lealer mercùtile 
-




Lrt 10o.roo 1o2.r@ r 0r.50O r@.r0o 1o2.5OO ]@.r0o
ûc lol+r361 106.ll3€ 106,I38 IOl.l+93 99,5L5 9,r].5
011 di
la qualità
Lit æ.25o 62.4o 67.75o æ.25o 70.150 7\.75o
















Per vagone o utocærc o cistema coFpl€ti bæe l'lilaor por prcntê 6onseg[a e pagmqtor
eEcluso iEballa€gio ed lEpoEte qtrata s oon@r pêr Berce a&ar lsalqr Beæetile -
Fæe ing?osEo incluaa rEposta di fabbricæioDg.
ITALIA
















Per v€rgone o atocurc o crstema conpletr bæe Mileor pcr pronta con6egna e PEguqtot
escluso imballaggio ed iEpo5ta entrnta e constnor per herce 6&nr lealer mercüt1ls -







NOV DEC JAN FEE I4AB AER I.IAI JIIN JUL Atxl SEP oct
Ertra
Lit 1Tz.8oo r€o.5oo L89.To 1p.75c r93.5oo 196.æo
UC r8[,63f, 187r1+3, 1r,o4o 198.o?ç 201.038 ltr.291
Fl!o
Lit 163.&L tT3.2ro 181.250 L69.75o 168.roo r.69i50o
UC 17Orln ]-79,# ü8.211r t16,21r L74,ÿ'l\ r.6,{,163
Cor@ts
Lit L'L.6 tr3.oæ L5\.O75 L5L,62' I52.00O L52.5@
UC t 7,t+9 rr8,880 Lærw L57 
'\ro 117r8.o rb8,q8
IéEpet e
Lit 139.720 rTr.b38 r37.438 132.r88 13k.5æ 134.r88
UC 1l+rrcl88 14eræ8 1l+2r718 t37ræ. t39,67 L3016É8
)r ollva
rettlflcato
Lit 163.3æ r.62.313 L6L.163 1r6.r00 151+.8ro rrl+.313




L1t 1æ.000 ).æ.64 râ7.813 w.@, 12,,.7ro W.60






Lii L69.875 161+.o5o 166.438 L59.750 Lr1.2æ




Llt r32.@ 129.10O r29.@ 12r.Eo w.\N










Lit 9lr.r00 9l+.fo 98.>oo 1o0.500 101.7æ
98,131 *,ÿ+6 102,28À to4.36r 105.607
oti ùi
la qualrtà
Lit 59.0OO 57.750 j6.625 ,7.375 63.150





EXPLTCÀTIONS CONCERNÀNT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEME{TS, LES RESTITUTIONS ÀINSI QUE I,ES SUBVENTIONS
TNTRODUCTION
Lforganlsatlon comune des marchés dans Le secteur du sucre a étê établle Inltlalement par te Règl,ment no. toog/67/cEE
du ConseII, du l8 décembre 1967 (J.O. no. 308 du 18 d,écembre 1967), qui a êté rmplacé par Ie RègLement no. 3330/74.
r,e marché unlque dans le secteur du sucre eBt entré en vigueur re ler juillet 196g.
Le Règlaent no. 1009/67/cEE est resté drappllcatlon jusgu'à Ia fin de Ia campagne sucrlère fg74/j5.
DePuls le ler julllet 1975, un nouveau règlment de base, appticable au cônpagnes sucrlères tg75/76 à tgTg/BO (Règlement(cEE) no. 3330/74 d.u consell du 19 décenbre 7974 - J.o. no. L 359 ttu 3I décmbre 1974) est entré en vlgueur.
r.èEElrgèEIqN
Lrorganl,sation colmune ales marchés dans Ie secteur du sucre rêglt Ies prodults sulvants 3
No alu tarlf douanl-er
comun Déslgnation des marchandlses
a) 17.01 Sucre de betÈerave et de canne, à lrétat sollde
b) t2.04 Betteraves à sucre (uême en cossettes), fralches, séchées ou en poudrei cannes à gucre




Àutres sucres (à Irexcluslon du lactose et d.u glucose), slrops (à I'excluslon d,ea slrops
de lactose et de glucose) , succêdanés du mlel, meme néLangés de mlel natureL i sucres et
mélasses, caramé1Isés
Sucres (à lrexcluslon du lactose et du glucose), strops (à I'excluslon de sirops de lactose
et de glucose) et méIasses, aromtlsés ou addltlonnéB de colorants (y comprls Ie sucre
vanlllé ou vanllltné), à lrexcluston des jus d.e fruits additionnés de sucre en toutes
proportlong
e) 23.03 B I Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets cle sucrerLe
II. EBIT-EIæ§
A. Nelcre-qec-prg
Confomément aux alisposltions des artl-cles 21 3,4,9 et 13 du Règlenent (CEE) no. 3330/'14,11 eat fixé
annuellqnent pour Ia Comunauté un prtx Ind,lcatlf, des prix dtintervêntion, des prix mlnlma pour Ia beÈterave et
des prlx d.e seuil.
PrIx indicatlf et prlx drintewentlon (arL. 2, 3 et 9)
Pour Ia zone la plus excédentalre de la Couunauté, tl est fixé annuellment, avant ]e ler aott, pour la cæpagne
gucrlère débutant Ie ler juiLlet de lrannêe suivante, un prlx lndlcatlf et un prLx drinterventton pour Ie sucre
blanc.
Des prix d'interventlon clêrivês sont fixés pour dtautres zones.
Pour les départments françals droutre-mer, Ies prlx dtlntervention dêrlvés sont valables pour le sucre au stade
FOB arrimé navire de mer au port drenbarquement.
En outre, trDur ces départements des prlx drintervention sont fixés pour le sucre brut drune quallté tlrPe.
Prlx minim de Ia betterave (art. 4)
Des prlx mlnlma sont f1xés annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prlx
drlntewentlon est flxé. ces prix sont valables pour un stade de livralson et une qualité tl19e détemlnés.
Prlx de seull (art. 13)
Un prix de seull est fixé annuelleDent Ipur 1a Comtunauté pour chacun des proalults suivants s Ie sucre blanc, Ie
sucre brut et Ia méIasse.
r03
B. gsel-ige-lvPe
Les prix flxés pour chaque prodult sont valables pour certalnes qualltés tlPes déflnles par les règlments
sulvants :
- RêgI. (CEE) no. 793/72 d\ 17 avrll L972, Pour 1e sucre blanc
- Règl. (cEE) no. 431/68 du 9 avrll 1968, pour 1. SE-btut-
- Règl. (cEE) no. 785/58 du 26 juln 1968f pour la mélasse
- RègI. (cEE) no. 430/68 dn 9 avrlI 1958, pour les
IrI. PRE-LEySUENS§-(art. ls, 16 et 17 clu Rè91. (cEE) no. 3330/74)
À. Un préIèvæent est perçu tors de I'lmportaÈlon des produits v1sés à l'arttcle ler, par. 1 sous a), b), c) et d)
du Rè91. (cÉÉ) 3330/'14.
Ce préIèvenent à lrirportatlon sur 1e sucre blanc, Ie sucre brut et la mélasse est égal au Prlx de seulL dlmlnué
du prlx CÀF.
Les modalttés du calcul des prix cAIt sont tlétem1nées par Ie Règl. (cF,El 784/68 aussl blen pour le sucre blanc
que pour le sucre brut et Par le RègI. (CEE) no. 785168 pour Ia méIasse'
Les aleu règlements cltês cl-dessus datent tlu 26 juln 1968 et sont publiés au J.o. no. L 145 du 27 Juin 1958'
Le RègI. (CEE) no. 83?/68 du 28 jutn 1968 relatlf au modalités drappllcation du préIèvment à lrlmPortation dane
Ie secteur Cu sucre (J.O. no. L f5I tlu 30 juin 1968) comprend, entre autres, la méthode de détermlnatlon des
préIèvdents applicables aux betteraves, aux cannes à sucre, au sucre, au méIasses et aux Produits émunérés au
tableau vlsés sous Ie Polnt I'
B. Dans le cas où }e prix CÀr du sucre bl,anc ou du sucre brut est gupérieur au PrLx de seuil respectlf, un
prêrèvæenr esr perçu à !-@,LEg du produlr conslaléré (Règt. (cEE) 3330/14 - art. r7). Pour les produJ'ts
énumérés soua b), c) et al) du tableau vlsé gous Ie potnt I, des préIèvements à I'exPortatlon Peuvent également
être flxés.
w. E_E§gIE9II9N§ (art. le du RèsI. (cEE) 3330/'tAl
Sl le nlveau dea prix dans la Cdrmunauté est plus éIevé gue celul des cours ou deB Prlx sur Ie marché mondlal, Ia
allfférence entre ces ôeu prlx peut être couverte par une restitutlon à IrexPortatlon.
cette regtltutlon eat la nene pour toute Ia coEmunauté et Deut etre tltfférenclée selon les deBtlnatlons'
Le montant de la restltutlon pour le aucre brut ne peut pas déPasser celui de la restltution Pour le gucre blanc'
Les règ1es gênérales et les modalltés drappllcation des restitutLons à Irexportatlon ont été arrêtées resPectlvment
par le RègI. (CEE) no. 766/68 d! Consell tlu I8 juln 1968 et le Règl. (CEE) no. 394/70 de la Comlsslon tlu 2 mars 1970'
v. gcgyENIlsN§ (art. 17 du Rèsl. (cEE) no. 3330/74)
Lorsque }e prix CÀF du sucre blanc ou du sucre brut êst supérLeur au prtx cle seull respectlf, iI Peut être décldé
draccorder une subventlon à 1'lmportatlon du Produit considéré.
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ZUCKER
rniutBnuNcsN zuu zucKERpRErs, zu DEN agscgôpru*n^, ERsrÀTTITNGEN IrND stBvm\rrroNr" 
"ü" rucre*
EINLEITUNG
Dle gsnelnsme Marktorganlsatlon für zucker mrde ursprünglich nit verordnung Nt. tOOg/67/ÉNG des Rates vom r8. Dezember
1967 (À81. Nr. 308 v@ I8. Dezember 1967) elngeführt, das clurch die verordnung no. 3330/74 ersetzt rrorden ist.
Der genelnsane Markt für zucker lst am 1. Jul1 1968 tn Kraft getreten, Die verordnung Nr. fooglEwc fand bls zun Ende dea
zuckerrrlrtschaftsjahres 1974/75 Afirendung. Selt dm I. JuIl 1975 gtlt für dle zuckerwlrtschaftsjatEe L975/76 bLs LgTg/gO
eine neue Grundverordnung (Verordnuns (EWG) Nr. 3330/74 des Rates vom 19. Dezerber f974 
- ABI. Nr. L 359 vm 3I DezeEber
197 4) .
I' ÀNIS-EUPSNS§EEBEISE
Dle gmelnsame Marktorganisatlon für Zucker gllt für nachstehende Erzeugnlsae 3
Nulmler des Gæelngamen
z olltarifs Bezelchnung der Erzeugnlsse
a) 17.0t Rllben- und Rohrzucker, feat
b) 12.04 zuckerrüben (auch Schnltzel), frlsch, getrocknet oder gæhlen i zuckerrohr





Àndere Zucker (ausgendlnnen Laktose untl clukose), Sirupe (ausgenor@en Laktosesirup und
Glukosesirup) i Kunsthonlg, auch mLt natürllchm Honig vemLscht i Zucker une Me1asse,
karamelislert
Zucker (ausgenomen Laktose und, Glukose), SLrupe (ausgenomnen Laktosesirup und Glukosen
Glukosenslrup) und Melassen, aromtislert oder gefârbt (einschllesslich Vanllle und
Vanlllinzucker), auagenomen EruchtBâfte mlt bellebigæ Zusatz von Zucker
e) 23.03 B r Àusgelaugte Zuckerrübenschnitzel, Bagasse und Abfâl1e von der Zuckergeçinnung
Ir. EBEI§BE.GE_LSN9
À. Àrt der Pre1se
Gemâss den Artikeln 2, 3, 4,9 und 13 der verordnung (Ewc) Nr. 3330/?4 werden für die cemelnschaft Jehrllch eln
RlchtPrels, Interventionspreise, Mlndestpreise für zuckerrüben sovrle schwêtlenpreise featgesetzt.
Rlchtprels und lnteryentlonsprelse lilrt. 2, 3 und 9)
Für daa Hauptüberschussgeblet der cemelnschaft rrird jâhrltch vor den I. Àugust für tlas m I. JuIl des folgenden
Jâhres beglnnende zuckemlrt8chaftsjahr eln RlchtDrels und e1n fntenentlonsprels für Welsszucker festgesetzt.
Für andere Geblete werden abgeleltete InterventLonsprelse featgesetzt.
In den franzôslschen überseelschen Departements gelten dle abgelelteten fntetrenttonspreise für Zucker fob gestaut
Seeschiff 1n verschlf fungshafen.
Ferner werden für dlese Departenents für Rohzucker elner bestlmten Standaralqualltât Intervetionsprelse festgei-egt.
Mlndestprelse für Zuckerrllben (Art. 4)
Für Jetles Rilbenzucker erzeugende ceblet, für das eln Interoentlonsprels festgeaetzt wlrd, werden Jâhrlich
Mindestpreise festgesetzt. Diese Prelse getten für eine bestlmte Ànlleferungastufe und elne bestlmte
Standard.gual 1tât.
Schvrellenprels (Àrt. I3)
Für d1e cmelnschaft wird Jâhrl1ch je ein schwellenpreis für welsszucker, Rohzucker und Melasae festgeaêtzt.
l0s
B. Standardqua]Itât
Dle für dle elnzetnen Erzeugnlsse festgesetzten Prelse gelten für bestlmte standardqualltâten, die In den
nachtstehenden Verordnungen fiestgelegt slnd :
- Verordnung (EwG) Nr. '193/72 yom 17. April 1972 : welsszucker
- verordnung (Ewc) Nr. 43Il58 vom 9. ÀprIl 1968 : Rohzucker
- Verordnung (EwG) Nr. 785168 vom 26. Junl 1968 : ,i,lelasse
- verordnung (Ewc) Nr. 430/68 vm 9. Àpril 1968 : zuckerrüben
Irr. ÀEggEôgEgNgE§ (ert. 15, l6 und I7 aler verordnung (EwG) Nr. 3330,/74)
À. Bel der Einfurh von In Àrtlkel I A.bsatz I Buchstaben a), b), c) und d) der Verordnuns (EwG) Nr. 3330,/74 genamten
Erzeugnlssen wlrd elne Abschôpfung erhoben.
DIe Abschôpfung auf Welsszucker, Rohzucker und Melasse 1st gleich dæ Schwellenprels abzügl,Ich des cif-Prelses.
DIe Elnzetheiten für dte Berechnung des ctf-Prelses slnd für welss- und Rohzucker In der verordnung (EwG) 784/58
und für Melasse ln der verordnung (EwG) Nr, 785,/68 festgelegt.
Dle belden vorgenannten verordnungen tragen das Datum des 26. JunI 1968 uncl sinal im Æntsblatt Nr. L I45 vom
27. Junl I968 verôffentlicht.
Dle Verordnung (EVIG) Nr. 837168 vom 28. Juni I96E Uber Durchführungsbestlmungen für die Àbschëpfung 1It
zuckersektor (Amtsblatt Nr. L 15I vm 30. Juni 1958) enhâIt u.a. das verfahren zur Festsetzung der abschôpfungen
für zuckerruben, zuckerrohr, zucker, Melasse und dle ln der Uberslcht unter Punkt I aufgeführten Erzeugnlsse.
B. Liegt der clf-Prels für weisszucker oder für Rohzucker über dem jewelllgen Schwellenprels, so wlrd bel der
Àusfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Àbschëpfung erhoben (verordnung (EWG) Nr. 3330/74 - Àrtlkel 17).
Für dle unter b), c) und d) der Uberslcht unter Punkt I aufgeführtên Erzeugniase k6nnen ebenfalls Àbschëpfungen
bei der Àusfuhr festgesetzt werden.
Iv. EB§EèIIUN§EN (art. 19 der verordnung (EfiG) Nr. 3330,/74)
Llegen dle Pretse ln d.er Gffielnschaft über den Notlerungen oder Prelsen auf dem Weltmarkt, so kann der Unterschied
zwlschen dlesen Prelsen durch elne Erstattung bel der Ausfuhr ausgeglichen werden.
Dlese Erstattung ist für tlle geaâmte cemelnschaft gleich. Sle kann je nach Bestlmung unterschledlich seLn.
Die Erstattung für Rohzucker darf dle Erstattung für weisszucker nicht überschreiten.
Dte allgemetnen Regeln und die Durchführungsbestimungen für dle Erstattungen bei der Àusfuhr slnd mlt verordnung
(Ewc) Nr. '166/68 des Rates vom 18. Junl 1968 bzw. m1t Verordnuns (EWG) Nr. 394/70 der Kormisaion vom 2. !{Éirz 1970
erlassen worden.
v. §IEyENEI9NEN (Àrt. l7 der verordnunS (EwG) 3330/741
Llegt der clf-Prels für Welsszucker oder für Rohzucker über ds Schwellenpreis, so kann be6chlossen werden, dass bel
der Elnfuhr des betreffenden Erzeugnlsses elne Elnfuhrsubventlon gewâhrt wlrdl.
I06
SUGÀR
COMI,IB{TÀRY ON THE PRTCES, LEVIES, REFUNDS AND ST'BSIDIES ON SUGAR
INTRODUCTION
The conmon organlzatlon of the market in sugar was origlnally establlshed by Regulatlon No 1009/67/EEc of the council,
of 18 December 1967 (oJ No 308 of I8 Decenber 1967), which has been replaced by Regul,atlon nr, 3330/74.
The slngre market in sugar cane tnto force on r Jury 1958. Regulatlon No roo9,/69,/EEc remained. applrcabre untl1 the end
of 1che 19'14/75 sugar year. Since t July 1975 a new baslc Regulatlon aopllcable to the sugar years Lg75/j6 
- tg'lg/Ao(Regulation (EEC) No 3330/'14 of the council of 19 December tg74 
- oJ No L 359 of 3I December tg74l came lnto force.
r. êPP!]çê!I9N
The comon organlzatron of the mârket rn sugar governs the followlng products :
CCT heaallng No Descrlptl,on of goods
a) I7.01 Beet sugar and cane sugar, solld
b) 12.04 Sugar beet, whole or sllced, fresh, drled or powdered i sugar cane




Other sugars (but not lnclud.ing lactose and glucose)
lactose syrup and glucose syrup) , artlflclal honey
honey) , carmel
i sugar syrups (but not lncluding
(whether or not ml-xed wlth natural
Flavoured or coroured sugars (but not lncluding lactose and grucose) syrups (but not
lncluding lactose syrup and glucose syrup) antl molasses, but not includlng frult Jutces
contalnlng added sugar l-n any proportlon
e) 23.03 B I Beet-pulp, bagasse and other waste of sugar manufacture
II. EIEP-BBISE§
À. Nature of the prlces
In accordance with the provlslons of Àrtlcles 2,3, 4,9 and t3 of Regul,ation (EEC) No 3330/'74 a target prLce,
lnteryention Prlces, mlnhu prices for beet and threshold prices are flxed each year for the coduunlty.
Tarqet prlce and intervention price (Àrts. 2, 3 and 9)
À target Prlce and an lnterventlon prlce for whlÈe sugar are flxed each year before I Àugust, for the sugar year
comenclng 1 .IuIy of the followlng year, for the Comunlty area havlng the largest surplus.
Derived Interventlon prlces are flxed for other areas.
The derlved intetrentlon prlces for the French overgeas detrErtments are appllcable to sugar fob stored aboard a
seagolng vessel at the port of embarkatlon.
For those dePartnents, lntetrention prlces are also ftxed for raw sugar of standard quallty.
M1nlnm prlces fqr bêet (Àrt.. 4)
Each year mrnlmw prlces are flxed for each beet-sugar produclng area for which an interventton prlce ts flxeal.
These prlces apply to a gpecifled dellvery stage and a specified standard quallty.
Threshold prlce (Àrt. I3)





The flxed prlces for each product apply to certaln standard types deflneal by the followlng Regulatlons :
- Regulatlon (EEC) No'793/'12 of 17 ÀPrlI 1912, fot rÿhite sugar
- Regulatlon (EEC) No 43L/68 of 9 ÀPrlI 1958, for raw sugar
- Regulatlon (EEc) No 185/68 of 26 June 1968, for nolasses
- Regulatlon (EEc) No 430/68 of 9 ÀprII 1968, for sugar beet
III. L-EYIEE (Àrts. 15, 16 and 17 of Regulatlon (EEC) No 3330/741
A. À levy ls chargetl on lnports of the products llsted ln Article I (r) (a), (b), (c) and (tl) of Regulatlon (EEC)
No 3330,/74. Thls import levy on whLte sugar, raw sugar and nolasses ts egual to the thresholtl price less the
caf price.
The method of cêlculating the caf prices ts establlshed by Regulatlon (EEC) No 784/68 boL}:. for whlte sugar and
ras sugar and by Regutatlon (EEc) No 785,/68 for molasses.
The two above-nentioneal Regulatlons are dated 25 June 1958 and are pubLtshed in OJ No L l45 of 27 June 1968.
Regulatlon (EEC) No 837/68 of 28 June 1968 on detalled rules for the appllcation of levles on sugar (OJ No L l5l
of 30 June 1968) also lays down the rules for calculatlng the levLes on beet, sugar cane, sugar, molasses and
the producta llstedl ln the table referred to under f above.
B. Where thê caf prlce of whlte eugar or raw sugar ts htgher than the respectlve threshold Prlce, an exPort levy lÉ
charged on the product concerned (Regulatlon (EEc) No 3330/74 - Àrt. f7). ImPort Ievles may also be flxed for
the products ltsteil unaler (b), (c) anal (d) of the table referred to under I above.
Iv. BEEgNp§ (Àrt. 19 of Regulatlon (EEC) No 3330/741
If CoEmunity prlce levels are higher than worltl Earket guatations or prlces, the dlfference betlreen the tIjo may be
covered by an sport refund.
Thls refund Ia the Ba.rûe for alt Ccttrmunlty countries but nay be adjuated accordlng to destlnatlon.
The mount of the refund for raw 6ugar may not exceed that of the refund for whlte sugar.
The general and tletatled rules for grantlng exlrrt refunda were adopted by Regulation (EEC) No 766/68 of the Councll
of 18 June 1968 and Regulatlon (EEC) No 394/70 of the Cotllsslon of 2 March 1970 resPectlvely.
v. §CEEIg-I_E§ (Àrt. 17 of Regulation (EEc) No 3330/'l4l
When the caf price of whlte or raw sugar ls htgher than the corresponding thresho!.d Prlce, an tnlErt subsldy nay be
granted for the product concerned.
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zûccHERo
SPIEGÀZIONI SUI PREZZI DELLO ZUCCHERO, SUI PRELTEVI, LE RESTITUZIONI E LE SOWENZIONI
INTRODUZIONE
I.torganLzzazLone comune del mercati nel settore dello zucchero è stata lnlzlahenÈe istltulta dal regolaBento n. lOOg/
67/cEE deL conslgllo, del l8 diceEbre 1967 (G.u. n. 3oB del rE allcenbre 1967), che è stato sostltulto dal regoluento
n. 3330/74.
r1 mercato un.lco nel settore dello zucchero è entrato tn vlgore il to luglio 1968. 11 regolamento î.LOO}/67/CEE è
rlnasto tlrappLicazione flno al termine dlella cupagna saccarifera t974n5. DaI Io lugllo 1975 è entrato in vLgore un
nuovo regolanento dl base appl.lcablle per Le campagne eaccarLfera da]- t975/76 aL f979/80 (Regolamento (CEE) n. 3330/74
alel Conslgllo, del 19 dlcenbre 1974 - c.U. n. L 359 del 31 dlcênhre I9?4).
I. êEPIISèZI9§E
LtotganlzzazLone comune dei nercati nel settore dello zucchero dlscipltna I prodotti seguenti 3
N. della tarrlfa
doganale coBune DealgnÂzlone del prodottl
a) r7.01 Zuccheri tll barbabletola e dl canna, allo stato aollclo
b) L2.04 Barbatletole da zucchero, anche tagllate In fettucce, fresche, d.Lsseccate o tn polverêi
came da zucchero




Altrl zuccheri (esclusl il lattoslo e 11 glucoslo) , aclroppl (esclusl gli sclroppi att
lattoslo e dll glucoslo) ; succedanei del miele, anche miati con miele naturale , zuccherl
e melasel, caræellatI
Zuccherl, (esclu6l 11 lattoslo e 11 glucosl,o), sciroppl (esclusi gll Bclroppi tll lattoslo
e dlI glucoslo) e tûelaaBl, aromatizzati o colorlti (c@preso 1o zucchero vantgliato, alla
vanlglla o alla vanlglina), esclust i succhl, dl frutta addizlonatl dl zuccherl ln
guaLslasl proporzLone
e) 23.03 B r Polpe dl barbabletole, cascml di canne da zucchero esaurite edl altri cascaml d,elIa
fabbrlcazlone dello zucchero
ir. BB-BZZI_EIC§êg
A. Natura del prezzl
Confomemente al clisposto degll artlcol! 21 31 41 9 e 13 del Tegoluento (cEE) n. 3330/74, vengono flsÊati ognl
anno per la Cmunltà un prezzo indlcatlvo, prezzi d,rInteflento, prezzt nlnimi dêIla barbabtetola e prezzl drentrata.
Prezzo lndicativo e prezzi drlntervento (art. 2, 3 e 9)
Per Ia zona plù eccedentaria della Conunltà vengono flssati, anterLomente aI Io agosto di ognt anno p€r la
callpagna saccarifera che lnlzia 11 Io lugllo deLlranno successlvo, urr prezzo indlcattvo e un prezzo drlntervento
per Io zucchero bianco. Prezzi drtntervento derivati vengono fissati per altre zone.
Per I dlpartlEentl francesl droltremre, t ptezzL drlntetrento dertvatl sono valldl per Io zucchero fob stiva nel
porto drhbarco. Per tall dlparÈhenti sono Inoltre fissatt prezzl drintenento derivati per ].o zucchero gregglo
cll una gualltà tlpo.
Prezzl minlni delle barbabietole (art. 4)
Per clascuna zona produttrice dl zucchero di barbabietola per la guale è flssâto un prezzo drlntervento vengono
flssati agnl anno prezzl minlml val.ldl per una fase dL consegna etl una gualltà tlpo determlnata.
Prezzo d'entrata (art. l3)
Ogni anno vlene fissato, rlspettlvamente per 10 zucchero bLilco, 1o zucchero gragglo e 11 melaaso, un prezzo
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drentrata valldo per 1a comunltà'
B. 0ua11tà tieo
I p,ezz! fissatt per ciascun prdotto valgono per determLnate qualltà tlpo deflnlte dal seguentl regolmenti 3
- reg. (cEE) n. '793/72 del 17 aprlIe t972, per 1o 44go_b1*.o,
- reg. (cEE) n. 431168 del 9 aprile 1968, per 10 zucchero qreqqio,
- reg. (CEE) n. 785/68 del 26 glugno 1968, Per 11 melasso,
-reg.(cEE)n.430/58de19aPriIeI968,perIe@.
IrI. EBEII_EyI (art. 15, 16 e 17 del res. (CEE) n. 3330/74\
À. Àllrlmportazlone del prodottl di cul all'artlcolo I, paragrafo 1, lettere a), b), c) e d), del regolæento (CEE)
n. 3330/'14 vlene riscosso un prellevo.
TaIe prelievo allrimportazlone per Io zucchero blanco, 1o zucchero gregglo e 11 melasso è uguale aI rlsPettlvo
prezzo drentrata dlminuito del prezzo CIP.
Le modalità dl calcolo del prezzl cfF sono stabiliÈe daI regolmento (CEE) n. 784/68 per 1o zucchero blanco e 10
zucchero gregglo e dal regolamento (cEE) n. '185/68 per i1 melasso.
Ouestl due regolmentl recano la data del 26 91u9no 1958 e sono pubbllcatl nella GazzetÈa UfflclaLe L 145 del
27 giugno 1968.
11 regolmento (CEE) n. 83-t/68, del 28 glugno 1958, relatlvo alle modalltà drappltcazlone dei prellevl nel seÈtore
dello zucchero (c.U. n. L I51 deI 30 glugno 1958), comDrende fra I'altro 11 metodo dl determlnazlone del Prellevl
applicablti aIIe barbabletole, aIle canne, aIIo zucchero, ai melassl ed ai prodottl elencati ne1la tabella di cui
aI purrto I.
B. euando LL p,.ezzo CIF dello zucchero blanco o dello zucchero greggto è superlore al rispettlvo Prezzo drentrata,
vlene rlscosso un prellevo aflresportazLone del prodotto conslderato (regolmento (CEE) n. 3330/74 - art. l7).
prellevl alltesportazLone possono essere rlscossi anche per I prodottl di cul alle lettere b), c), e d) della
tabella rlprodotta aI punto I.
rv. BEqEIISZISNE (art. 19 deL res. (cEE) n. 3330/741
eualora L prezzl nella comunità slano superiorl aL corsl o ai prezzi sul mercato mondlale, la dlfferenza tra I due
prezzi puô essere coperta da una restituzione alLresportazlone.
La restituzione è Ia stessa per tutta Ia Conunltà e puÔ essere allfferenziata secondo Ie destlnazlonl.
La restltuzlone per 10 zucchero gregglo non puô superare quella concessa per 1o zucchero bianco.
Le norme generali e Ie modalltà drapplicazlone delle restltuzionl allresportazlone sono state stabllite
rlspettlvmente dal regolmento (CEE) î. 766/6A del Consigllo, del I8 gtugno 1968, e dal regolanento (CEE) n. 394/'10
della comlsslone, del 2 marzo 1970.
v. ggyYENZIgNI (arr. r7 del reg. (cEE) n. 3330/741
euando il prezzo CfF del1o zucchero blanco o dello zucchero gregglo è superlore al ptezzo dtentrata, Puô essere
declso dl accordare una sowenzlone all'hportazlone del prodotto conslderato.
u0
SUIKER
TOELICHTING OP DE IN DEZE PUBLICAT]E VOORKOMENDE SUIKERPRIJZEN, HEFFINGEN, RESTITUTTES ÀI,SOOK SI'BSIDIES
TNLEIDING
De gefleenschappelljke sulkernarkt werd aanvankelijk geregeld blj verordenlng nr. 1009/67/EEc vaî de Raad dd. 18 ilecember
1967 (Publlkatteblad nr. 308 van 18 december 19671, dle vervangen werd door verord. nr. 3330/'14.
De gmeenschappei.ijke suikemarkt traal op I juIl 1968 In werklng.
De Verordening nt. L009/67/ÉEG bleef van toepasslng tot einde van het verkoopseizoe[ L974/'15.
Vanaf I ju1l 1975 ls een nieuwe baslsverordenlng van toepasslng voor de verkoopseizoenen voor suiker 1975/76 l.ol- 1979/go
(Verordening (EEG) nr. 3330/74 van de Raad van 19 decenber 1974, Publlkatieblad nr. L 359 van 3I december L9741, Ln
werkl,ng getreden.
I.!9Pè§§INq
De gæeenschappelijke ordenlng der markten in de sector sulker omvat de volgenale produkten :
NLEroer van het
cemeenschaptrEl 1J k douanetarief omschrijving
a) 17.0r Beeürortelsuiker en rletsulker, in vaste vom
b) t2.04 suikerbleten, ook lndien gesneden, vers, gealroogal of In poeder ; sulkerrie!




Andere suikers (met uLtzonderlng van lactose (melksulker) en glucose (drulven-
suiker) ) i sulkerstroop (met uLtzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) t
kunsthonlng (ook lndlen met natuurhonlng vermengd) i karael
Suiker (met ultzonderlng van lactose (melksulker) en glucoee (drulvenssulker) ) ,
stroop (met uitzonderlng van melksulkerstroop en glucosestroop) en nelasse,
gearomtlseerd of met toegevoegde kleurstoffen (vanlllesulker en vanllllnesuiker
daaronder begrepen), met uitzonderlng van vruchtesap, waaraan sulker ls toegevoegd,
ongeacht In welke verhoudlng
e) 23.03 B I Bletenpu1p, uitgeperst sulkerriet (ampas) en andere afvallen van de sulkerlndustrie
r r . yê§ES_E§T_E_!9E_E BISaEN
À. Àard van
Gebaseerd op de arttkelen 2, 3, 4, 9 eî 12 van Verordentng nr. L009/67/EEG worden jaarlljks voor de GemeenBchaP
een richtprj-js, lnterventleprtjzen, mlnl$umprljzen voor sulkerbleten en drempelprljzen vastgesteld.
RlchtprLis en lnterventleprlizen (att. 2, 3 en 9)
voor het gebled van de cemeenschap net heÈ grootste overschot worden jaarlijks vôÔr I augustus voor het op I jult
van het daaropvolgende jaar aênvangende verkoopselzoen een rlchtprljs en een lnteryentleprij8 voor wltte sulker
vastgesteld.
Mgeleide Interventleprljzen worden vastgesteld voor andere gebleden.
voor de Franse overzeese departementen gelden de afgeleltle lnterventieprljzen eÿenwel voor sulker, f.o.b., gestuwd
zeeschlp haven van veracheplng.
Vær deze departmenten worden bovendlen voor ruwe sulker van een standaardkwallteit lnteilentleprljzen vastgesteld.
Mlnhmprli zen voor suikerbieten (art. 4 )
Mlnlmmprijzen worden Jaarlijks vastgesteld voor e1k produktlegebled van bletsulker uaarvoor een interyentiePrljs
Is vastgesteld. Deze prijzen zljn geldig voor een vastgesteld leveringsstadlm en een bePaald kwallteltstlPe.
lll
DreûpelpriJzen (art. l2)
Jaartljks wordt voor de Gemeenschap een drspelprljs va8tgesteld voor elk van dlê volgendle produkten ! wltte suiker,
ruwe guiker en melasse.
B. Standaardlkwalltelt
De vastgestelde prljzen zljn geldlg voor bepaalde standaardkwalltetten oEschreven ln volgende Verordenlngen :
- verordenlng (EEG) r. 793/72 van 77.4.L9'?2 - wiÈ,te sulker
- verordenlng (EEG) nr. 43L/68 van 9.4.1968 - ruwe suiker
- verordenlng (EEG) E. 785/68 van 26.6.1968 - melasse
- verordenl,ng (EEG) m. 430/68 van 9.4. 1968 - sulkerbleten
III. SEEELN9EN (art. 15, 15 en 17 van verordenLng (EEG) nr. 3330/74\
Een hefflng wordt toegepast bij de Invoer van de 1n art. r, l,ltl I onder a), b), c) en dl) vanverordenlng (EEG)
E. 3330/74 genoende produkten.
De lnvoerhefflng op wltte sulker, ruwe sul,ker en nelasse ls gelijk aan de drempeLprija verminderal net de CIF-priJs.
Voor de wijze van berekenlng van de Cl!'-prljzen van witte en ruwe suiker zij verwezen naar Verordenlng (EEG) 
':r. 
784/
68 en naar de VerordenLng (EEG) w. 785/69 voor wat de berekening van ale ClE-prljzen van meLasse bêtreft.
Belde laatstgenoemde Verordeningen zijn van 26 junl 1968 en werden gepublLceerd In het Pubukatieblad nr. L 145 van
27 junl 1968.
Verordenlng (EEG) E. 837/68 van 28 Junl 1968 houdlentle ultvo€llngsbepaLlngen lnzake de lnvoerhefflng ln de
suikersector (P.8. nr. L I5I van 30 junt 1958) bevat o.a. de wLjze van vastatelllng van de lnvoerhefflngen op
suLkerbLeten, rletsulker, sulker, melasse en op de produkten omachreven onder punt I.
tlocht het voorkoBen dat de cfF-prijs respectlevellJk voor lrltte of ruwe suiker hoger la dan de drmpelprljg, alan
wordt bij uitvoer van het betrokken prod,ukt een hefflng toegepast (Verordlenlng (EEG) nr. 3330/74 - Àrt. 17). voor
ale produkten omschreven onder punt I kumen eveneena uitvoerhefflngen worden vaatgesteld.
Iv. BE§gIESEIE§ (art. 19 van verordênlng (EEG) rlr. 3330/74)
Indien het prlJspell ln de ceneenschap hoger llgt dan de noterLngen of de priJzen op de wereldmârkt, kan dlt verschll
voor de desbetreffende produkten overbrugd worden door een restltutle bU ultvoer.
De restitutle ts gelljk voor de gehele Geneenechap en kan mar gelâng van ale besteming gedifferêntLeerd \rorden.
De restltutle voor ruwe sulker nag nlet groter ztjn dan dLe voor wltte sulker.
De algeEene voorschriften en de toepasslngmoalalttelten voor restituties blj ultvoer worden respectleveluk bepaaLd
door verordenlng (EEG) rc. '766/68 van de Raad vil 18.6.1958 en verordening (EEG) nr. 394/70 van dê cor@issie van
2.3.t97 0 -
v. §SE§IPIE§ (art. 17 van verordenlng (EEG) nr. 3330/74)
Iùanneer de clF-prljs vær witte en ruue sulker hoger llgt dan de resp€ctieve dtrempelprlJs, kan Een overgaan tot het
toekennen van een subsldie bij lnvoer.
ll2
SUKKER
FORKIÂRINGER VEDRIRENDE SUKKERPRISER, IMPORTÀI'GIETER, RESTTTUTIONER OG TILSKUI)
INDLEDNING
Den fælles markedsordnlng for sukker blev oprlndellg gennernflrt med Râdets forordning n. L0O9/67/E0F af 18. decenber
1967 (EFT nr. 308 af l8 december 19671, som erstattes af forordnlng no. 3330/74.
Enhedmarkealet for sukker trâdte I kraft den l. JuIi 1968. Forordnlng ît.1009/6'7/ElF har været gælalenôe lndtll
udgangen af sukkerprotluktionsâ.ret L974/75. slden den l. juli 1975 har en ny grundforordnlng, d.er gælder for
sukkerproatuktlonsârene 19'75/76 LL]. L979/8O (Râdets forordnlng (ElF) nr. 3330/74 af 19.deêember L974 - EFT nr. L 359 af
31. dlecdber 19741 , væreu gældende,
I. êNYENPS!§E
Den fælles roarkedsordnlng for sukker gældler for nedenstâende varer :
Posltlon , den fælIes
toldtarlf varebeskrivelse
a) I7.0I Roe- 09 rlrsukker, I fast form
b) t2.o4 sukkerroer, frlske eller tfrrede, hele eller snitteale, ogsâ pulverlserede i
sukkerrdr




Àndlet aukker (undtagen lactose (nælkesukker ) og glucose) , slrup og andre
sukkeroptlsntnger (undtagen lactoseslrup og andre IactoseoPldsnlnger aa.mt
glucoseslrup og andre glucoseopllsnlnger) t kunsthonning, ogsâ blandet medl
naturllg homlng i karilel
sulker (udtagen lactose og glucose), sLrup og ildre sukkeroPllsninger (undtagen
lactoseslrup og ilôre lactoseoPllsninger silt glucoseslruP og andre glucoseoP-
Ilsnlnger), mêIasse, tilsat smagastoffer eller farvestoffer (heruder vanLlle og
vantlllnsukker) udtagen frugtsaft tll8at sukker (uanaet mængden)
e) 23.03 Br Roeâffald, bagasse og andre restprodukter fra sukkerfrenstllllng
II. gê§EqègEE-EBI§EB
À. Prlsernea art
I overenastemelse med bestemelserne t artlkel 2, 3, 4,9 og 13 1 forordntng @AÊl ar.3330/74 fastsættes der
ârllgt for Fællesskabet en lndlkativprLa, Interventlonsprlser, mlnlmmsprlser for sukkerroer aamt tærskelPrlser.
Indikatlvpris æ lnteryentionsprLs (axt. 2, 3 og 9)
For det omâde lnden for Fæl1êsskabet, der har det stÉrste overskud, faataættes iler ârllgt lntlen l. august for
tlet d,en r. JuII det fllgende âr begyndende sukkerproduktLonsâr en Indtkatlvprts og en lnterventionsPrls for hvlclt
sukker. Àfledte l-nterventlonspriser fastsættes for andre omrâder.
tor de franske oversfl-ske departementer gæIder cle afledte lnteryentionsprlser for aukker fob, lastet slgâende
skib 1 lastehavn.
Desuden fastsættes der for dlsse departmenter interyentlonsprlser for râsukker af en beatffit standardkvalLtet.
MlnlmumprLser for sukkerroer (art. 4)
Der fastsaettes ârltgt mLnlmwsprlser for hvert omrâde, sm producerer roesukker og for hvllket der fastsættes
en interventionsprig. Dlsse prlser gæIder for et bestmt Leverlngstrln og en bestemt standardkvalitet.
Tærakelpris (art. l3)




De for hver vare fastsatte prlser gæIder for vlsse standardkvaliteter, der fastlægges 1 fllgende
forordnlnger:
- Fo. (EoF) N. 793/72 af 17. aprll t972 for hvidt sukker
- Fo. (EoF) îr. 43t/68 af 9. april 1968 for râsukker
- Fo. (EPF) nr. 785/68 af 26. juni 1968 for melasse
- Fo. (ElF) nr. 430/68 af 9. april 1968 for sukkerroer
III. IUEQB!êEQIETEB (art. Is, 16 os 17 i Fo. (E/F) nr. 3330/74')
A. Der opkræves en hportafglft ved lndflrsel af de i artlkel 1, stk. I, titra a), b), c) og d) 1 Fo. (Elf)
nr. 3330/74 onhandlede varer.
Denne lmportafgift for hvid.t sukker, râsukker og melasse er lig med tærskelprlsen med fradrag af clf-prlsen.
DE næmere bestemmelser for beregnlngen af clf-prlserne fastlægges i Fo. @4I.J 784/68 bâde for hvldt sukker
og for râsukker 09 i Fo. (EÉF) nr. 785/68 for melasse.
De to ovennævnte forordnlnger er f.Îa 26. junl 1968 og er offentliggjort I EFT nr. L 145 af 27. juni 1968.
Fo. (E/F) nr.837/68 af 28. junl 1968 on gennmffrelsesbestemmelserne vedrfrende lmportafglfter for sukker
(EFT nr. L 151 af 30. junl 1968) lndeholder blandt andet metoden tll bestsnmelse af de importafglfter, der skal
anvendes for sukkerroer, sukkerrlr, sukker, melasse og for de varer, der er opregnet l" den under punkt I
omhandlede oversigt.
B. Sâfrmt clf-prlsen for hvldt sukker eller for râsukker er hljere end de pâgældende tærakelpriser, opkræves
der en afglft ved udflrsel af den pâgældende vare (Fo. (EoF) 3330/74 - art. 17). For de varer, der er opregnet
unter lltra b), c) og d) I den under punkt f omhandlede oversigt, kan der llgeledes fastsættes eksportafglfter.
rv. B_E§EISSEISNEB (art. ]e 1 Fo. (EaF) 330/'141
Hvls prisnlveauet 1 Fællesskabet llgger over noterlngerne e]-ler prlserne pâ verdenmarkedet kan forskellen mellem
disse to prlser udllgnes ved en eksportrestltutlon.
Denne restltutlon er ens for hele Fællesskabet og kan være forskelllg alt efter destlnationen.
Den restltutLon, der ydes for râsukker, nâ lkke være stfrre end den, der ydes for hvidt su](ker.
De almlndellge regler og gememflrelsesbestmelserne for eksportrestitutloner er fastsat henholdsvis t Râdets
forordnlng (EÉr) E. 766/68 af 18. junl 1958 09 Komlssionens forordnlng (EgF) ffi, 394/7o af 2. marts 1970.
v. IMECP (art. 17 1 Eo. (E/F) nr. 3330/'14)
sâfrmt cif-prlsen for hvldt sukker eller for râsukker er hljere end de tllsvarende tærskelprlaer, kan det vedtages
at yde et tllskud ved lndflrsel af den pâgældende vare.
ll4
mvr/c4-82
MIX ET MO}ITA}IT§ TI]@5
FESTCE§qIZIIEMEI§E UND TEElÀoE
rIXED MICES A}ID AI,IOIJIÿTS
ÆWz,I E IMPGEI TI§SAIUI
Vâ§&ESEI.DE PRI.'ZEN EN BEDB.â@N
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(1) VeIBbIe à lEftrt ôu I. 7.1ÿ8.(2) Yaldble à prtlr du 1. 2.1tJ3.(3) varalr. à la^rtlr du 1. 1.1ÿ15(a) 
- »égt. fre§. èroutre-æ!.
ll5
t-* II zærm II srnlR II zuccmo II sun«rn Il'*l
BIX Elt l{OmA$I6 rIXES
I'ESIIEIEIZE PREIEts UND EB,A@
FIXED MICES AID .fl@UME'
FBEZZI E IMPOni!I FISS'III
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F. EUArÎIES CTSAIÿIIE§(E) 6.591..0æ 6.ÿ2.5@ 6.4tI.r@ 6.1.80.æo 6.I+Eo.00o 7.95.@
(1) YBtabla à prtlr au 1.7.1Yl3.(2) VBlxbIe à IE ttr ilu 1.2.Itl3.(3) Vauble à F trr êu 1.I.1915(a) . oégt. frar§. drortæær.
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A lrtulutotton - bBl alar Elrf\:br - m lmpc-Ès - all'rEtDt'tazl@o - bu ôe o!ÿær - veè tldfÉsêl.
(1) !,font€!t do bæ6 tlu frélàrcnt poE 1Oo kg alrun a!Ês lEoôults vlsé à lrarllclo 1er p.ragr:etrrba I sou ê) au ràgLcænt, rc. 33§/'lU/W', æ
U.c. pou e t€æu o aacchrose ite 1 /.
Or{hOotr:ag Aæ âùEchô"Éura fË loo Eg eiÀæB Proahrktês, aufgefübrt ,! ArtlkEI 1, lbætz L utær d) tler v6ro!d!ü!g lÈ. 3330Æ4/810, f!
RE Jo I Y.E. sacclEosegahlt.
Baeic eout leÿled æ iOO tg ot @o of thess Irducts æ fourd, ù ar+lcle I, ID.ragEpb f unter ô) of Rcgul"Btl6 rc. 33ÿ/fu/Wt tD
UA for a sua8r c@tmt of 1 É.
IEDorto alo üæ aeL trEallevo trtr 1æ kg atrl uo alel trroalottl al8 cul allro.r'tlcolo I p.::agrzfo I, Iettêr:a ê) dÊI regolrEoEto !o. 33æÆ4/CEE
ln LrC Der u contÆnuto ln saccarosl.o alel 1 É.
BasfsbGalns .m alê bÊfflngen voæ I@ kg ye éér aiêr lroalulft€n reroId tu Arttksl I, pr. I, Llit ô) æo Verodertrg B. 33ÿ/74/E8trt, LÀ
nE trlr I $ æcbarcso g6bÂ1te.Ba6iæfglit fæ 1æ Èg-af, et af a!Ê IEodutftd aer s @bDdl.et I aÿtt&Êl 1 st. I al) I fæodnrrg E. 333Ol74lE4F I RE fæ et Eaccarcso-







L 97 6 L977 I
Arlth.JT'L ATI§ SP ocr NOV DEC JAI{ FEB I''AR AFR MÀT JI'N
saL 8rg8 L3 176 1rr& L7,78 )8rD 20176 Lgrra L9,TL 20r29 L9,TL
sBn 7$8 13,35 t7 r28 L7'ü 18,67 19,03 L7,n 17tù 16,83 t5,28
MEL 0 0 0 0 o 0 0 0
srR (1) or0887 0r13?1 o tL574 o,J.n6 orlFl or2f6.g o rL959 or1960 otNÿ o,Lglo
ll8
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